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Jo:l G;úHlrall!ncn.r~n<lo',de.¡ dCBpo.C'ho,
M,v¡-UEL :m~ LA CJmDA
Set"lm' PrcsÍl1rntc del Consejo SnprQIl1(), d9.,qu.crra '1."
.i\larillft.
R@5IDE~,CIA
Excmo. Sr.: Accedieridoá los deseos del gene~
mI de división D. Enriq~~ C9rtés y Bayona, el Rey
(l}. D. g.) se ha s::-rvirl0 autorizarle para que fijo sn'
resirlench en crta ,cort~ en situación de cuartel.
D3 real. Gr,lcn lo digo áV. E. pnra SIl conocimien.
to y firlPR correspondientes. Dios gu:ull0 á V. le.
mt!cl~o:ii aflO:::'. :M":dric1. 28 (13 noviembl'3 de lB04.
SerlOl' Capitim g;mer:11 de Cflgtilllt l:l. l'Tu(':vft.
S,;ñOl' Ol'den[t(1@l' de jJltgos de Guel'1'a.
m G.meral cúénr~u.do del dospocllo, ' ,
M.~!'U r,r, DE LA CI~mL~
l
i CRUOES
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
\ lo informado porh Asamblea un la real y miIit.ar
! :()rden de f:1an JIerme.negHdo, Re bu dignndo cance-
I del: á los jef(':; yoficiales dol Ejpreito comprendidos
; -en 'lafiiguiente l'elaci6n; q,ue d~t principio con don
, Gabriel de Ototeo 'Al'ascot y terminaconD. Ri':
cardo López de la Peña, las condocoracionesde 'la
referida Orden qnese exprCS!l.n, con In antigüedad
qlle respectiyumente se lee 6eiil~ü•.
De real orden lo digo a V. E. para Bn conoCi-
miento y demás ()f~ctof1. Dios gURl'dr. :l V. lE. IDu-
ellos "iñOR. Madrid 26 de l1eviembro ,dc 1904.
DESTINOS'
----
C""""'."
El Genero.l cncor¡ro.elo dol de..pucho,
l\l.U"l'EL DE L .... CERDA
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señ.ol' Ordenador ele pagofl ele Guerra.
El GeJocral enca.rgndo elel lleApncho,
M:·l\TEL DE LA CJ<;H,])A
Señor C:lpitAn genenl1 de'Castilla la ¡;:ucva.
8"flO1' Ordenador de pilgOS elo Guerra.
---'--"::~_.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenirlo,it,bion
c1if'poner que, en concclpto de ayudante do órdeues,
continúe lÍo la inmdinción dnll{OllCml do divi:;ión
D. Enrique Cortó~ y .Bay()u~" de cnm:te1. en esta cor-
te, el eOllland:mÚrde lnf¡lnt~du.D. ArrtoniQ JI:ú'l.~;"1\1Z
Cod6~, line ora ayullcmtc de emnpo .le d.icho g3U,)-
mI en!'lll nnterior emploo y último destino.
Do renl ordcnlo <ligo:í. V. ID. para su conocimicil-
to y efeeios cOllsiguhmtefl. Dios guarde lÍo V.l'j.
muchos años. Madrid 28 de noviembre do UJOJ.
"LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
generaL de dü:isióll, de cuartel en esta corte,D. Jorg'e
Garrioh y Allo, el Rey (q. D. g.) se ha servido pl'O-
rro~arl(l por un mes la licencia que por milI orden
de 3 de soptiembre últinio (D. O. núm. Hl7) le fué
concedida para PariR (Francia), con el fin ue que pu-
diera evacuar asuntos Pl'OpiOfl.
De real. orden lo <ligo tí V. ID. pam su conoci-
miento y fines correF1poncliente6. Dios guardo aV, K
'ÍÍntchoaañoB. ':Madrid 28 de:no"iOJ:nbt~ de 19tH.
Ilf~>}'.
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~_:---------------- __O:O-~_i4C.__---=--_""".-"",: ~ ~~.....--------=-...----,..-~.~.>:~
Relacion que se cita
Arma. o cuerpos \ XmJlleot NO)!llRiil CClndocoraolones
------- ~j& }fe. l~
¡'Coronel D. Gabriel de Orozco Al'ascot ....•. ' ....• >" • • 19 mayo .. 'IJ \104Teniente coronel. ». Antonio Rivem CaiñuB. . . .. . . •.. . . .•. . . . . . 2B¡julio ,H!04¡Otro :t José Ardid Contin............. 2'¿\agOllto 1U04.Comandante..... »Cipriallo Martin Meneses " ,. 8 cue:::o .•. 1~98Otro ...•..•••• '. »Bernardino del Pozo CIl'<mente.. , •......• '. . 18 junio ... HJ04Ini'l.nteria .••.•.• Otr~ ~ Frahcisco Mathen Ripoll.......... •...... 18 agosto .. 1\:104CapItán. ..•...•. ~ Ba1taE'ar Graeia Escudero..... ....•.... 13 julio 1903
Otro....... , Segundo Gómez Martin ,. 20 diebre 1903
¡Otro ....•..•.... 1> Angel de Cruz Blanco.................... Placa ........••. 16 enero 1904Otro..... . • .. . . .. l) Jo",é Arta] Romero , '" . . . . . . . . 30:ahril. ·1~104Otro........... l) Ramón Garcia RC'yefl.. 24bulio ·"IH'04
IOtro »Jerónimo Pacheco Donaire................ 17:Fepbre .. 1904
Cabtl.lleria•...... \Teniente coronel.. l) ~~nrique ele SOl'ia8anta Cruz y Velm:cle...... 10 julio:... 1904
ldem .....•..•. Com:,n<lante ..... »Marcos Villar Vitol'io............. .......• l~!lm~'yo" ./ltiH7
Artille.ria...•... 'ITcnientecoronel. »Gabriel Olivar Febrer ....•••....•• ·.·· .• c· 28 octubre;. ¡!:lOS
E. M. de P Capitán II José Benito Gómez........................ 23¡julio 'IJ!:104:
Guardia Civil. ••. Otro " ~ Lucio Martin Santamaria ......•... ,. \ 31:~g~flto .', lBOS
Coronel. . .. '.' ~ Gabriel de Orozco AIs8cot.. " ..•.....••.• ·1 8;Jubo ..• ~ 1,,96
Teniente coronel. ~ Jotlé Ardid Contin........................ 22lago~to.. '. ¡1894
Comsnuante »Luill ~jai'que Vara :., >.'... 31¡mayo .. '11892
InfantedA ••••.•. Otro ........•..• Enrique l\'fahy y del Castlllo............... 3,agosto... lR~)3
. Otro•....••... '. • Francisco Pérrz MurteL . . . . . . . . . . . . . ..• . . . 5¡mll)'o .' : '¡lRH6
Capitán:. ........» Angel de Cruz Bianco....• ,...... ....•.••. 2¡marzo... 1~9t
2.0 teniente »Celestino Sánchpz RnDoso.................. 27!novbre .. 1905
Caballeria: ¡Capitán..... »Daniel Moral<'s Martiilez de Zúñiga 'Cruz 31.díebre.. '1'18~)7
. (Comandante Cel<'f:tino Sainz Gómez ...•....•.•. "•..•... ¡ 311nwTZo 1901
,ArtIllería.•...... íOtro ,. l) José Robert Bordés ,o" 17¡julio '1903
. {Capitá,n "Felipe Crespo ele Lara. 31 ,agosto 1902
E. M. del Ejto ... Teniente coronel. "Juan Cantón Salazar y Zaport.a............. 30'no.,bre•. lR99
Guardia CiviL .•. CapitO.n " » Inocencio Romero Obenzo................. 26agollto 1892
ldcm ••. , ..•.•.. Otro. .. ....•.. ~ Ramón Celaya Jiménez ......•.. , .•.• ,.... l~IEf'pbre " 1897
Carabineros l.er teniente. . • .. :t Ricardo López do la. Peñn " .• ¡ i lo¡marzo Hl04
Madrid 26 de noviembre de 1904. LA CERDA
ESTADOS DE FUERZA
Circular. Excmo. Sr.: Eu virtud·de la nueva orgv,niza·
ción dadaáJas ZOMR de reclutamümtoyunidades de res;:J:vadel
Ejércíto, el Rey(q. D. g.) se ha Rervido dif,poner que 1m; egiarlos
numéricos de situación á que hace referellein el arto 49 d/'l '.
reglamento de zonas, aprobado por real orden de 24 de agosto)
de 1892 (C.L. núm. 280), se remitan, por esta V':Z, á este Mi-
nisterio durante el mes de febrero riel año próximo, con la
situación milita.r que en fin de enero tengan los individuos
comprendidos en aquéllol!l. .
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. K mucho!> años. Madrid ~
26 de noviembre d~ 1904. 1
Dl eencr&lllllcargl\do del dc~paoho.
. MANUEL DE LA CERDA
Señor•••..
RECOMPENRA8
Excmo. 31'.: En vista de la in!ltancia promovida por el
comaudlln1;(.) do Infanteria D. Alfredo ~'artinez Pera.1ta, con i
del!ltino en esto depa.rtamento, en súplica de l'()(:ompt'l\<1il por
haber desempeñado máÉl de cuatro afloe el pr()fd~orado en \
academias regimentales y conferencias de oficiales, como
ayudante de las Seccione!! de Ordenanzas do este Ministerio y
comandante del batallóu Cazadores de .AI'apiles núm. 9, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz de Ell'gllnda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
prendido en la rea.l orden de 2S de agosto de 1902 (Colecciólt
Legislativa núm. 205). .
De la de S. M. lo digo á. V. E. para. !!u conocimiento y I
O de rsa
efe,~to8 correRpondientes. Dios guarde á. V. E. mUChO!lllñ08
Madrid 28 de noviembre de 1904.
El General encarg&do del despnoho,
MANL'EL DE LA CERDA
S(,ñol: General Subsecretari9~.·(leeste Mini:;torio.
... -
SECCIÓN DE nTFANTEltíA
DE8TINOS
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien di~poner
quecle 8in efecto el d"'stino nI batallón Cazadores de Figueras
núm. 6, del capitan de Illfantnria O. Luis Rodríguez Garcia,
que !le le asignaba en la real orden de 19 del actual (D. O. nú~
merq 261), continuando en el regimiento de Sicilia núm. 7,
del que procedia.
De real orden lo digo! V. E. para 8U eonocimiento y
demás efecto8. Dioa guarde ó. V. E. muchos años. Madrid
26 de noviembre de 1901.
El GenoTll.l onc.fttll'silo del d"~p&cho,
AV..N~TEl, DJol L.'\. CiJRDA
:!leñor Ordenador do pngoH do Guerra.
Soñares Capitanes generales do 11\ primera y sextl\ regiones.
.. -
SECCIÓN DE eA13ALtERÍA:
DESTINOS
Ci,'culat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á'
hien di~pl)ner que lo!.' oficialeR del arma de Caballería eorn-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Jos.
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Pla Alvat6"! y termina Cilll D. Pedro Gil Perrín,pasen desti-
nadoR á 1011 cuerpos y situaciones que en la misma Be les se-
ña1t:m.
De real orden lo digo a V. E. prm¡, su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1904.
El Genernl pnC'f..l'gado del uesp3.ello.
Itb.NUEL DE LA C1:,BDA
~Mior ..•.
Bela,.ión que se O'ita
Capitanes~
D. José Pla Alvarez, excedente en la séptima región, al
11.o Dppó~ito de reSf'rva.
) Jonqnlll Domingllez 1t.urraldf·, cl0sdm:flo por rl'111 (')1'(len
¿re 19 ch·l mPH <1ctnal (D O. núm. ~(0) nI 4.° Depósito
de rps(w~a. al 6.° de ¡o.em.
) Anton.io Judez SálJchcr.. debtinndo por rpf¡l orden (le lH
del mes actual (D. O. núm. 260) al 6.0 Dppósito de
rer-;erva, que.la sin dndo este dp¡·tino Y. continúa exce-
dente en ll! quinta región. .
~ Bartolomé Ter~~pro ~Inkos. delltinnc10 por .real o:dnn de 1Ü
del me~ actual (D, O. núm. 2(0) al l'Pgimiento Cazado-
res di! Vil Illrroblec1o, queda 8iI~ efecto e¡¡te de:ltiilo J' con-
tinúa exc¡·dente en la tlexta rcp:ión.
» Antonio CObOfl Pérpz, destillll.do por r('al Orc1('n de 19 del
IrH'S Ilütual (D. O. nÚm. 2(0) al 2." Depól-ito de rp13rrva.
c.l regimiento ül,m.d.orí's de Villal'l'obledo (volunta.rio).
Primero:'! tenient"s
D . .José Bartolomó Bnrtolomé. dell'í'L~imienloLancer~si!eEs­
preña, a.l de' f::l.agnnto 'voluntnrio).
~ Román CallO López, q n" ha c('~a,-lo en el Cnl'VO de a."udar~­
te dt CHll1pO d",l tenie!lte ¡:.eu·ral D. ¡',nüque Zappillo,
al regimiento IAl11cel'()s de ERpaña. ..
., Julio Riudavets Ft'rr(~iro, ele la n~illonta ele Granada, al
regiwiento Cazadores'de Vitol'ia.
) José Cerquella Pa~quan. del regimiento Cazs,rlol'es de Vi-
torín, á h\ HV,"onta de Grllnada (voluntario).
~ .ro~é G'nzakz Camó, del regimínnto Lanceros del Re3,)', al
dt~ Dr'gollüH de NUlllitllGia.
» Ankmio Fabré Co11, del regLüientD Dragones de Santiago
al de lUonteE'a.
1> Germán J)omílJguez Hánchez, destinado por rllal orden de
19 del mefl actual (D. O. núm. 260) al l'pgimiento CIl-
7J1doreR de Tl'ltwil1, al de Lancf'roR de Burbón.
) Luis Idoüte ~~tcban, destinado por real ord,-.n de Hl elp]
mes adnul (D. O. núm. 260) all'l.-'gi.¡¡ip,¡lto DrngoneH
de Num:tl,cia, al de Cazarlores de CaHti!lcjol'l.
~ Enrique 0'6hoa Arl'iota, df\l regimiento Lanceros de Vi-
lIaviciosa, al de Dragones de Nllmaneia (voluntario).
:a José de Torres Ternero, del regimiento Cazadores de Al:"
fons0 XII, lJ.l de Lanceros de VilIaviciosa (voluntario).
Segundo teniente
D. F<:liho (l.i] P"¡'rin, dei<tinado par ¡'('al ol'den de HJ dej IlWS
m:i:ud (D O. núm. ~()() nI ri'gimiento L:mcorns de
Borbón, al de Caz~ld()reB de Cllst.il.l"jOI$.
Madrid 28 de noviembre de 1904. IJA CJl)I{DÁ
Exorno Sr.: El RBy (q. D. g.) C5~))a F;rrvido di,;poner ¡
qu~ el tDH\'Stl:0 arnH'ro el,' tercera ell1BE', Fnmcisco Oje<la l''Iarti, I
que pri:'¡,tn sus t3Pi'vieius ('11 In. Et'c'uela SU[)('rú,r d~ Guerrn, ¡
pase dell:itinado al escuadrón de E!:loolta. Real, veri:dcálldose 1
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lit alteración correspondiente en 111 próxima revista dfi dj,¡.
ciembre.
De real erd~n ]0 digo lÍ V. E. para llU conocimiento '1
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madril1
28 d.e noviembre dl'l1904:
JU EhnaraJ eneargalio /ielllaspll.oao,
~Lum~;LDE LA. CERDA.
SeñGr Capitán general de Castilla la Nneva.
Señores Comandante general de Alnbardt!ros, Director d~ 1&
Escuela f5uperior de Guerra y Ordenador de pagos d.
Guerr;),.
:&.xcmo. Sr.: En vista da las inettmcias promovidall por
los maústroH ¡;:illtll'o!'l guftrnici01w;'OS df1 lag· rt>girnientos Ca-
Ztl'JorcR de Ua1icia. 25.0 d(~ C:lbllllprfa, fiianuell)omíngllez Gil-
tiél'..eE. y el del 8.l> montado de Artillería, Juan S;~nchezYa-
íiez, en ¡.:úplica de que seleEl permita el cambio redpro'~o de
destino dentro de laR unidades euque Iwtualmente li1irven, el
Rpy (q D. g.), r.n harmonía con lo dispuNlto en el arto 24 del
l"eglnlll,-nto por qUA p.e rigl'n d.ichag claseR, d$ 23 de julio de
lBU2 (C. L. núm. 206). hll. tenido á bien acceder á lo que loa
rpcurrente" Rolicítan, debiend.o v,orificafl5e el alt'1 y bsja re¡::...
pretivaR en la revi!:lta del proximo meg de diciembre.
De real ord(1n lo digo á V. E. para su conocimiento y d.~
más efectos. Dio!! í!uarde á V. E. muchos añ08. M80dlid
28 do lloviembrq de 1$J01.
El/. (¡leneral 6n:oergado del dellplleho.
MANUmL DE LA ÜBiRDA.
8t'ñor Oa,pitán general de Galicia.
Señores CHpitán genor:tl do la tercera, región j' Ord;)}utdot d3
pRgOj de Guen:~. .
surERNUMERARIOS
:F~:xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó A est¡
:L\lill ¡stf'río p,n 23 (iel actulil, promovida por el pri mar teniomte,
en pituación de reemplazo, D. Federico I\fora Figuaroa '1 Fe..
rrer, hoy con deRtillo en el fI>¡.;!~nümto Cazadores de ALfonso
XH. 21. 0 de O'tballeria, en ElUJicitnd. de que se le concf'rll\ pas
I'ar Á¡.:itlUlción de BupprnuuJ('rlll'io "Ü1 sueldo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acce~ler á los deseos del intere!'ado en 111.6
condicione!! que determina el real decreto de 2 do ago,;to ds
188U (O, L núm. 362), debiendo quedar fidscripto á la Sub-
inspecCión de esa región .
De mü orden lo digo Ii V. E. para suconocimient.o y de-
mús cIrctos. Uío!' ~ull.l'de á V. lli, mucho!lafiOfil. Madrid 28'
<tl" novH:nibre de UH)4.
DI General enCArgado del des}tflcho,
MAKU.PlL DH LA. C~DA
Sefiol' Capitt.n general de Andlllucfa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........~--.,.
Excmo. Sr.: ViRtl1 la instanoía quo V. E. curso ti estQ
l\lilliRtl.'·rilJ en 17 del nct,ual, prom, .vida PO)' el priml'r 1eniente,
en r-itull.l,ión dt; reemplazo, D. Rafael Brabo Rodríguoz, hoy
con defltino en el regimiento enmdores do ViUarrobledo, ~3.'
de Caballería, ~n solicitnd de qne se le conceda pasar á llitul1'l!
ción de snpernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) ha teni.
do á bien Heceder ft los deseos del interef'ado, en las condicio-
Des que (:.l3termina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 3(2); debiendo quedar gdsel'ipto á la Subinspec-
ci6n de e~a lf>gióll.
Da real on.len. lo digo á .V. E. parQ, l!U oonocimiGn~.,
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.' demás efectos. Días guarde á. V. E. mnchQI:l año~. l-l?drifl
2i de noviembre de 1004.
P;1 GenQJ'nl oncp_rglldo del de~:pach(j,
~IANu:<~, DE LA CERDA.
leñor Cs-pimn ge!1~ral dl" And:llucía.
il@fiores Capitá.n general de la primel't< región y Ordem.dor
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista laiul'taucin quo V. E. cursó á este
·Minil'lterio en 17 del actual, pron1ovirla pm; el primer teniente,
en situación do reemplazo. D. Cl.'.rloa Pérez y Torres hoy con
destino en el regirninn to Caz:ldore~ de Te: l¡¡~n, 17.0 de Caba-
llerfa,ensolicitud de que !le le conceda pasar á situación de
aupernumerario sin Aueldo, con r~~Ri(lencia en Valladolid, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aeced"r á los delM~os del inte-
¡'«lBRdo, en las condiciones que d~~terrnillfl. el re~1 decreto de 2
de agosto de 18:--9 (C. L. núm. 362); debiendo quedar ad.'lcrip-
to.é. la Subinspección de e:3a región.
De real orden lo digo á V. E. lJltrtl 8U eonocimicnt{) y de-
má.s efectOR. Dio?J guardp, á V.111. munho~ año;;. .M.lldi'icJ
~ do noviembre de 1904..
1'.1 General encargado del dc¡¡paohe,
.MA~UEL DE LA CE/o{DA.
'l5ei\or C'apit:\n general de Ca~tilla la ViE'ja,
l5efiol'el' Capitán general de la cuarta, región y Ordenador de
llagos de Guerra.
Exorno: 81'.: Vista lu instancia que V. E. CU1·RÓ·<\ este
Mini¡;t€'rio en 19 del aetual, pro01ovidll por el primer t('niente,
en ¡;itU!wión de- re<>mplazo, D. Francisco Lozano y G-ílinez ·de
Barreda, boy con de,·tino en d re;l:imiento DragollPtl de ~,1()n­
tesa, 10.0 de Caba!lerfa,en solicitud de qn... f:W Je conc<·dn !JHflar
ti, situación d<;3 Hl1J\('rrn¡merario sill !;ue!rlo, d Rey Cq. D. v,.)
ha tenido ~ bien aeced.,., it lOH uPsPos do1 in tt'r!'."a do, en laR ('on-
dicio[J!lS que dett'rrnilla l'l real deercto de 2 de agosto de 18tiU
(C.L. núm. 862); debiendo quedar adscripto á laSuhinspección
de esta región. .
De real orden lo digo á V. m. parlt 811 eonocimiento y
dema." efectos. Diof'l guarde á Vo E. muchOR Ilñol'l, Ma(il'id
~6 de novi(;mbre de ll:l04,
El 0en..u.J eDCarl{lldo del d('S¡Jl><\ho,
Jr1A;'¡UWL DE L.•. Cl&t.tlJA
&ñOl' espitá.u gell~l'a] de Castilla la Kuevlt.
Sefíores Capitán general de la cuarta región y Ortiena,lor de
pagoa de Guerra.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia. qne V. E. CurRÓ aeste
Ministerio en 21 del aetU!\l, promovida por r.J primer teniente,
en situación de reemplnzo, D Anto~jo ?érez López, hoy con
destino en el regimiento Cazadores de VilIarrobledo, 23. 0 de
Caballerja, en I'olidtnd de <¡uc; 80 le conceda pal:'l1.r a situtlción
de supernumerario fjin ~neldn, f'l Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder á los dellE'olJ del int.'resado, en laR condieiones
que determina el real'decreto de 2 de agoRto de 18t19 (C. L. nú-
JUtlrO 362); debiendo quedar ndscripto á la SubinspeeeÍón de
tata'i·egión. .
De real orden lo digo á V, E:. para BU (',()noeimillnto y de-
más ¡"fectof'l. -" DioE' guarde á. V. E. muehmi añ06. Madrid 26
d!t noviembre de 1904.
J:l General encarge,<1o del despacho.
1I1AN¡;EL DE LA CERDA
~eiiorCapitá.n general de Castilla la Nueva.
Iel.rO:rd,na.dorde pagos de Guewt,
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Excmo. Sr,: Vüda la inf:'tm.lcia que V. E. Cul'~Ó á este
Mini",tcrio en 1',) del a(~tual, promovida por el primor tenien-
tro, en RHuación ele r0cmplazo, D. José Samani(Jr:~'o :~luñ?z, hoy
con op:<til1o on el regimit,nto Dragones de :KumancÍt1, 11.0 de
Cabal:eria, en flolicitud de que se le conceda pai'!ar á situa-
ción de supernumerario sin Hlcldo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien ul;ce¡]or á lcs deseos del intl:'re¡;:lldo, en las condi-
ciones que dptc'rmina el real decreto de 2 de agoRto de 1889
(C. L. núm, 3B:l); debiendo quedar ¡Fiscripto á. hl Subinspec-
ción de esta región.
De real orden lo digo li V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. l1mchos años. Madrid
26 de noviembre de 1904.
:SI Gener"'l en"~rg"do del {l~81)llcho.
:Mi> 1\L'1I:1. DE LA. CERDA
8eñOl' Cttpitán general de Cltstilla la Nlleva.
Señores Capit~n general de la cuarta región y Ordenador de
pngof; de <Juena.
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó i este
~1illisterio en 24 del actual, promovida. por el primer to-
ni"l1te, 8n Hituaeión de rN>lLlphLZ(l, D. Cados L:lVflnfold y Rú-
mara, hoy con d.,¡;tino f.ll el regimi~llto Cazu.d.ores de Casti-
11('joB, lH.o de CabuUerül, ~'n fJOlicitud d.. que l'e le conceda
paHur a E:ituu<:ión de Elupernumerario sin !'ueldo, el Rey (que
Dius guarde) ha tenillo ¿ bien aeceder a los \lesros del interc-
IHdo, en las condiciones qne c!otermina el real decreto de 2 de
ago;:to de 1"89 (O. L. núm. 362); ékbiemlo quedar aJBcripto á
la tlubin¡<p0ceión do esta re~iól1. .
De real orden lo dig" á V. E. pura HU eOllocimiento y de-
mnA dectos. Diog guurJe á. \. E. ruuchus años. .Madrid ~6
de novÍt-'ll1bre de UIOl.
],1 Geneml encargauo del despncllO,
MAt\ Uf·;L DE LA C!·:r:D.t
:-Ieñor Ca ¡litan gelleral de Cll15tilb la .Nueva.
Súñores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pug0l5 de Guerra.
--~~.-
SEcé!ÓN mlJ .t~~lJtL~:RíA
BAJAS
Exemo.Sr.: Accediendo ti lo solidtado por el primer te-
niente del prinwr batltlJón do Artilleria de Plaza, D. Enrique
Banú& y Fibrerras, el He] (q. D. g.) ha tenido á bien conceder..
lo 1lllie(1llcia absoluta. sin feñálarniento de hab('r pnRivo, por
no llevar mál:l que 11 anos de f'ervieio, debiendo q tia lar en la
si tUllción tIue deterlllina el real (bcroto de 12 de dieiembre
de 1,s91.
De 1'('31 orden lo digo á V. E. -para "U conocimionto y de-
ma~ ofeetos. Dios !!\lHrde ti. V. E. muchos años. .Madrid
28 \~e novicrubrt) 1904.
El Gennrlll encargado del despl1cho,
:ttLNUI!:L D';; L.~ Gl:RDA..
Señor Cnpitán general d.(> la CWlItlt región.
Señor Ordellallol' de pagos 9\l Guerra
:MA.TllIl10NlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por el c:lpitán
del cuerpo de Tren, D. mac;~rio Juh-e Gt1a:,diola, eon destino
en el ten:er Depósito de rCBcrva de Artllkrfa, ell{ey (q. D. g.),
cl(~ uel1('rdo con lO informado IJor eiif~ Const'jt) "upremo en 8
del actual, /:le h¡~ .li\9nido cO.llctiderlo licencia ,par!! oontrae:¡:-
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11¡ii'~'1~Ü\~üll"io \~t)n I.~.~ iJ.rr."i~t:~~"f.P }'~~~2~:'~ ~ ::" U;!t.:. '1 r:~t \;("7. 1fu.t\ ;..;~'
han lJe1Hdo bB i'ormaiidad,(;¡¡ prenmid,,¡; ('11 (,Ü reai (kcreto d"
27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 2HH) y en la real orden
circular de 21 de ene"ro de J902 (C. L. núm. 28).
De rea1 orden lo digo á V. E. pal'8 8U eOllocirniont{} y
(lt'lw\¡:: (,fce~to('.. Dio" gl1H nI:;. :\ V. E. mncho~ Año". :~fndrid
~8 de llo'\'lerob!'E;: ,h 1;,)()·1.
E: GO-;1\)?u.1 el\c~1.~·~f~do d~l de:lpLc;':'o..
1\1..\ l~U ~'l~ D": LA (~ERDA
. Señor pfl'sident.e dd COJl~ejn 8Uprem(1 de Guerra y Marina.
iletiOl: Capitán general de la tercera región.
SUPER)IUM KRAmos
¡1lxrmo. Si:.: Accf:llkm¿b 1 lo Enlicit"do pOlo el olj',ltan
de ArLillcría, de rePIDplazo en, cr-a r<>gi?nj D. :E.uis di;') Fir;1J.6-
rola y Uivé, el Rf'}' (q. D. g.'; ha tenido á bien conef>,J,prlp, el
pas~ II Hituación eJ.,- 8UpE-rnulllt'1'In-io ¡¡in su..ldo, con re!'idf'n-
cia en \-iálnga; debírndo quedar ad!lcript'l á la :-Subin;¡pClCción
df' la 1I~~gnnda rp.gi6n, eon arreglo al real decre'éo de 2 de agos-
to de 1889 (C. L. núm. 36:¿).
J,k real or'¡~n io digo á V. ji;, pall!. ~n cÚlJoc1rniellt" '.'
demas efNltoiOl. Diü!' gu::mle a v. 11~- mueho!l :ltño:>. ;\'l.a.drid
28 de noviembre de 1\104:.
El General el1e~rg9.do c1.el despaeho,
Jlr1A.~: lo;!, D·, LA CERDA
Sp.ñor Ca¡litán general de la. 8fgullda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,--_IlllI_~C>""'_-
,
t1~:;}Cm~j lJt nm~NIlmCS
RKI,IüNTA
Excmo. Sr.: En vi13{;lt del expenientc que V. E. cursó á
este Ministerio, in,,:trllido á cons\,(:uenei::t d(~ la mll.erte del
mulo dl'})omillfulo «Valient.f.», Jl~l'telleciente al 4. o régimiento
do Zapflclor~s-l\finadorl'5] c1H guarnición (Jn mm, p iUlIU, el -~{Cly
(q. D. g.), de acuerdo con lo Ínfonmt'1o por la Or<1f'lll.wión
de pagoA de Guerra, ha tenillo á bien c1edrtl'Hl' la irrespomm-
bilidud por la muerte del citado semovit'Dtr, como comprün-
dido el ca~o en elLo del arto i2 d(\l Reglll.lllfllto dp 6 de sep-
tiembre de 188<!, rrntorizanilo, en consecuencia, la baja de
aqnél en laR cnent.aR respectivas.
De real orden lo digo á V. H1. para 8U conocimiento y ue-
más ef«ctos. DíOí< gnarde ¡Í, V. ~. liluehoa ai1Gs. .Mlldrid
26 de noviembre d~ 1904.
El Gcnprnl enc..rglul0 del <1eRpneho.
, !;1'.NUEI, D~. },. C RDA.
SeflOr Capitán geIlIwal de Cataluña.
Stlñor Ol'deU!.ldor de pagO!! d~ Guorra.
SUl'[~IUm\¡EltARIOS
Excmo. Sr.: Áccedienc'\o ú lo R(llicit~do por el c:Jpiüill de
!l1gt'nieroft D. José Flanco y Martinez, (klltinllilo en el 5.° r~­
gímiento mixto, rl R'y (q. D. g.) ¡,le, ha /lerviclo cOllcedar1~ el
paRe á l~. ¡:;itU:lción de f'upernnmcrnrio ~in Elueldo, en las oon-
dicionPll'que determina el re:)l 11l')cr¡·to 110 2 dJ~ !\.gORtO do lRBtJ
(C. L. núm. ~6~), queduJJdo adi.icript<J IÍ. In SubiJll.'lp~cciúl1 de
ltl 3." región, '
De n~ul orden lo digo ¡\ V. E. para IlU eonoeimiento y de-
má!il der~tOfl.Dio8 !!l1arde á V . .J:j). mucho~l aÜoll. :i\ll.ldrid
~S dll noview.\.lr. d~ 1904.
Elll'1!ln .....1 .ncl\\'gnño del «e.pacho,
MANUEL DI> LA ChlWA
8oúO\' Ordenador elt' pago!! de Guerra.
smQre~ (hpi~neBgeneTall'lll de la ter.oera y I!n:tt\ ,:egioneif.
O de rs
'i~~J\l;~¡H•• 8i'.: Acc~~dic·n(io i.~ ~i.(} f\t,;lieit&Jo po;:: (~l eupitill de
IlIgell¡eI'O~ D. J¡H\D La1'a '! .tütilma, dC8th1Udo ltl Un regi-
miento mixto, el Rey (q. D. g.) se ha ¡¡en'ido concederle el
p!l!;e ¡'¡, la ..ituación de supernumerario sin sueldo, en 118 con",
dicionJ!'l que dl'termina el real decre.to de 2 deagostl) ds 1889
CC. L. núm 36:2), qlwnaudo lldscripto á In SubinRpeccióJl de
la. 2.~:' ~·t~~·¡ón.
De ;:cal m'{1ell b r1igiJ r, V. E. Il~l'tl ~:u. c"nOCiJYlil':nto "J de"
mas erecto;;, Dios gt.e.rde 1\ V. E. muchos iiño.. .Madrid 21
de nóviembrlt de 1~04.
l:l ~en6ral eDcar¡ado del de.p•.ello,
MANUEL DE'LA. CItRDA
EjeflOl' Orrlenador de pR~O!l de Gut>rra..
SeflOres Capitanes generales de la. ~E'gund!l y sexta. regiollu.
,.-.~,
Excmo. Sr.: ACí~fltlien(ll) á lo F:olicitado por el capittn d.'
Ing?niero8 D. Alfredo Velar;co St,tillo; dpstinado al 6~o regí:"
miento mixto, pI Re." (q. D. g.), I>e ha servido concederle el
pase á la sitllMoción de> Bupernumern.rio ¡;in sueldo. en la!! oún~
dicillnes que df't.ermina el rps!. d('creto cie 2 nI'! agosto dft 1889(e. L. núm. 362), quedando a,i!'c"¡pto &, la Subin:-peoci6n de
lit l'C:!U!ldlt re~d()n.
De real orden lo digo á. Y. E. para 8U conooimi(lnto y fine,'
corn-spnndif'utes Dioi' ¡¡;uurde á V. E. muchos afies. M..•
drid 28 de noviembre de 1904.
El GE'ncrl\l encarg!l.do d~l de,plLchll,
l\lA~n;EL Dl'; LA~A
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dañores Cl),pitanes gE!nerale!! de la sfgunda y séptima l'CiioneJ,
Excmo. Sr.: Accediéndo á In 8olicit.ado por el capitán d~
Ing!miero!3 D. José Esteban Cla7illar, desti.nado ¡ti primer,
regimiento Mixto, d Rey (q. D. g.) se ha Servido concedt>rle
el vase lÍ ln ':;Ít~lacióll do sllpm'uUnlrrurio Rin sueldo, en la.
Ci.mmcione:' q\le df'tcrmü,a ,,11'1,:;1 (lccl'eto d@ 2 tla ag08to de
1889 (C. L. núm. 362), (lllCdlinrlo s.decripto á. la Sllbinspec...
ción de lu E'cxbt l'f\gión.
De rpul orden Jo dí~O á V. E. para su cOllocímiento y fines'
cOllsiguientBs. Dios ¡;:uarde aV. E. muchos aÚOl!. Madrid
28 de <lo:vü~mbre de 1B01.
:El Gen,eral enCl\7gado del '"Icspache,
M<\.NC:r.:L DH J.A CERDA.
Seiior C:l1)íi'.Éa ge.neral del Korto.
Seflor Ordenador de pagos de Guerrll:
....,~....
?.DNAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vi¡;ta nf\ In rnnnife.8tMo por V. E. á
,~¡;to MiniEü,,,rio en 8U escrito ft'cha 2 el..] Ilctulll, al cur8ar ls
~ll¡;tnncia promovHa por la vfeina de Barlujnz D.a. f:rnestll
b.relI:mo AseDsio, en flúplica dl~ atü()rizacÍón pata conat.ruú'
una CUHa de mnmpolltf'rilt ~1. ~olar qUf\ posee en la barrillda
de lu (,litación del ferrocarr\l drn1t.ro del puligono eX~f'lpCional'
de lit 2.& ZOIll\ polémica dI" la citac111 pla"ll, el Re! (q. D. g.)
bll ton ido ~ bi(m llcr.eder á. lo /Iolieitlldo por 1ft f@cun:ente.
siempro que lafl Ohl'fl~ so tljURtPll a lo in('liclt.Io en los plano.
preKP,ntados y a lp-f! prf>Boripdollol <in la real orden (le 13 d.
abril <16 1893.] que autorizó eHchu barriada, flujetandotle t.Ia. '
alineacionell de la corre¡:;pondiente manza.na eelificflble y á 1",
inspección y vigilancia de la Comandancia de Inllenieroll d.
la pJ:lza; rlebifmdo empeZIll' y tp.nnillar dichll8 obras d6ntr~
<11'1 plazo de un año, conta lo ,11)"d" lIt ffloha de 68t'\ conee·,
6i6u, que !:le conBiderará caducada en caso contrario, y qne..'
da~do) pur tllti~ol sometida!il las llli~lll9,S~ el\, WQl) Uenil?'t). á.
......."'-----~~. ---,"~_ ....-~.~ ....~~------
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.l11 ({enort!.l en~Q.rgr~o del d9(1)a~~O,
I..L~NUi'.L DE JJ,~ C1J:~>..\.
Señor Ordenador da pago;.; de Guerra.
Señores C.Ilpitanes generales de las rngiones.
¡ ~:8 d<l uuYiembre de leVel.
¡
t
El General encl\rge.rJo del dospacho,
MANUEL D./<J I,A CJ~.RDA.
Señor Capitan general de Gr,licil\.
&ii.Ol: O.rdep,~do¡: de J?aiQ~ de Gv.erre..
El f¡,mel'al 011c,¡rliiado dol dcepaaho,
t.L...NUlliL DE LA CIilkDA
SefiO!' Capitán general ele Castilla: la N ueya.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.: En viHta rle! eert¡ficu(10 del i'( eonochJinnto'
fllcultlltivo que V. E. remitió a ("¡,tc" Mini"terio en 7 del co-
rriento lllC:'R, por el qne se comprueha qm' el n::édieo mayor de
S:mirlad Militar D. José de la Peña B\1clta, en l:;Jtuación de
reem pla:m p\Jr c'nfel'mo eu esta re¡úón, se t'ncuen tra en apti-
tud de prestar :,'rrvicio, 01 Rey (q. D. g.)h:t telliio ú bien dis-
poner que el interesiJ.do entre en turno do colocación para ob-
tener rle:;tino euando le COI'l'c8ponda, quedando fn situación
de excec1ente forwflo, eOIl arreglo :i lo prevenido en la realor-
den di' 10 :In oetubr" de 191)1 (C. L. 11 Ú rn. 2:¿9).
De real orden ~ digo a V. E. P'!l'a su ellnoei~ielltoy de-
ma,8 cfeeloR. Dio.'l guarde á V. ']l. l11Ueh05 mios. ~"':lt'idl:id 26
d!l uovieIl.ibre dE; 19().i;
S!CC:rÓN DB 8ANm.aD MILITAR
DESTI~OS
~-:a""'<9 ---
El Gene¡'al encargl<do del dl'spcho,
~1ANl'EJ" DE LA Cli;WH,
Srñor Director genera1 de Cnr"binerol'!.
Señores Oapitanes generales de la tercera y séptima regiones.
6J
SUELDOS, HAB!D:m~S y GRATIFICACIONES
lCxemo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der, dunmte el meB actual, el abono de la grntificación de
480 pE'8etas anuales corresponc1ient~a 10B 10 años de efecti-
vidad que contaban en t'U empko de primi'r teniente, Vcon-
Flignada en lit ley de 2!J de diciembre último. á J08 c~T;i.tanes
de GRO cuerpo D. JUli,lU t!j,oreno I'Javarrcta y l). Vicente Cabo
RüddgU0Z, dest.inados, l'cspectivamenté, en las Comandancias
de Z:,unora y Alicaute.
De real orden lo digo á V. K para en conocimiento y
dt'maR eÍeetos. Dio? guardA a V. E. muchOll a.ñol:!. Ma-
drid 26 de noviemre de 1904.
Exemo Sr.: En ..¡sta dl~l cl'.rtificurlo de reconocimiento
faeultativo, remitido por V. E. á este MiniHter.io en 12 del
corrient.€ mel'!, por el que so comprueha qne fl médico muyor
de Sanidad Militar, D. Caillilo ffioraill Arinés, en situación da
reemplazo por enfermo en esa región, se encuentra en apti-
tud de prestar servicio, el Hey (q. D. g.) ha t~mido á bien dis~
poner que el oitado mérlieo, ent,re QU huno de colocación
• para obtener de~tino <1111Uldo In <loITl"spondu, quedando cm si-
tuación de eXC(lrl(Jnt'.l :l:or7,060. con arreglo Ida real orden de
10 dB octubre dlJ 1901 (O. L. núm. 2:l9).
De la de S. M. lo digo a V. K para sn conocimiento y de4
más erectos. Días g\1:nde á V. K ruuchos "llOS. Madrid 28
d0 noviembre de 1904.
SlCCIÓl( DE ADMIN!STRACIÓN UILI'rA.!.
CRUCES
las cUsposieiOllflS viw'n.\¡:0~ ó ljUr> lie didml en lo ¡~ú1joldv(l SObí e
edificaciones en las ZOll"'S poiómic:uK de ius pla&lLK lIt> gm tril.
}':$ real ordeil.lo digo It V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Di08 guarde á V. E. m.uchos .años. Madrid 26
de noviembre de 1904.
El GlInar/l.l eneltr;<l.do dol dospll.oho,
M..um.u;L DE LA CERDA
&ifior ....
El eQn~ral encarRlldo dal dos;:>a<1uo.
M..!.NUrL D.li '.~ Cl\.RDA
Seíío): Capitál! gellerill d¡:, Caitilla la Nueva.
Oircula;-. Excmo. Sr.: En vista dl" la inRtancia promovi-
da por pI !loldado, retirarlo por inútil, Pablo Si.uÍchez alcaraz,
domiciliado anLa Unión (Murcia), calle del l'~'P"jo núm. 7,
en ~úplica de abono de peniiionrs de una crm; <1elMóriw Mi-
litar de 2'50 pesetaR men"ualf'l, no vitalicia, des,le 1.0 de
enero de 1IJ01 en que fu6 baja en el rl:gimif'l1to Illfantprúl
d. Sevilla' núm. 33, por virt.ud de la real orden cirCUlar de
'de septiembre de 1900 (C. L. núm. 181), haflta fin de i~llal
mes dfl 1~03, por habérsele ,concedido rl rf'tiro por real orden
d. 1~ de enero de este último año (D. O. núm. 9), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inforllJado por la Junta Con-
Ilultiva dtl Guerra, ha tt'nido á bit'n n~solvf'r que el inroresado
titne derecho al abono de laR pensiones qne solicita, debien-
do reclamar flU importe el exprel>ado regimiento juntamrniB
ton lo!! dev@ngol'l qUtl ¡se le adeuden correspondi<'nt'·'s á dichos
meees, en la formu el·tableeida por la rral orden circular de 3
de junio de 1903 (C. L. núm. 92) y lO <h· agosto de 1H04
(O. L. núm. 153) Asimismo se ha servido S. ~I. resolver con
carácter general, que b limitación C!,l<~ para el abono de pen-
.iones de CTUCt:8 del Mél'ito Militar no vitalicias 0stablece la
real orden circular do 19 do noviembre do 18H1 (C. L. mí-
mero H5), al requerir como condición pnra,su dislrute que
101 interesadoa Be hallen prestando F.en'Ício activo perma-
nente 6 flea presentes en fijas con goce de haber, no alcllllza á
1015 expectanws 'iJ, retiro ó ingreso en In.válidos hast't su bnja
~ll los cuerpos, f;egún el verrladero cor¡O¡¡;pto en qne debieron
lI.r alta en los miBUloil ó hf1f'ta la resolución de las propuF:stal>
fJ expedientes de inutilidad, I!li éBta. fUfra favorable, qUiGllCK
peroibirán las pemionel de dichas cruees, duranta el indicado
plllrto,c&n las exc';pciOlleli qua detalla la real orden circular
do 13 de enero de 18~6 (C. L. núm. 11), en la forma y con la
justificación quo para 01 abono de devellgO:B á e~tos inte¡'esa-
.GOl! preceptüa la. real orden circular de 3 de junio de 1903 y
10 de 8g0~to de 1901, antes citad!ll'l.
De real orden lo digo ~ V. ~. para su conoeÍl"uicnto y de-
1l1á. efectos. Dios guarde á V. lll. lliuchol:! años. Madrid
t. do AoviimbrQ dCll~04.
DE:;TL\I'Oe
llxcmo. !r.: El Rey (q. D. g.) $e ha Il@l'vic1o disponrl' qua
10' oficialee de la escala de r~serva retribuido. do Administra-
41i6n Militar, que 5e hallan agregarlpe para el percibo de 'ha-
"eres en la primera y Begundl\ brigadal'l de tl'opae do' dicho
etlerpo, pasen on igual concepto 8. las' ComalJtianciall dc" nue-
'fa, crCR.eiÓll. á que corn'sl'0ndlitl los puntos en que dichüOl ou-
eiales tengan fijada HU rl'sidencia. '
l'e realln'diln lo diliQ á Vi E. para su conooünieuw y dí;!·
© Ministerio de Defensa
__ __. •__.._ •••.__..,~ ,.~_ •.•••.._. "·Y.
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E:Nli'ERi\fEHJA8 \
E:&:cmo. Sr.: Visto el ei:lcrito de V. E. facha 31 de octu- I
1hre último, solicitaudo autol'Íz~ci611para substituir'p~renfer-l11f>rfas de plaza las de cuerpo (1!RpUe¡;tas para el regmuento de 1
Guia y batallones de flJ,erte Ventura, Lanzarote y Gomera
lIÍl'lTo, el Rey (q. D. g.) ha tenido iJ. bien autorizar el cambio \
que I>e propone, uebif'udo instalarse las nuevas enfermería:! (ls !
plaza en locl\le!l apropiados, según se dÍJ5pone en el arto ~.o del
reglamento de 17 de enero de 1893.
De re:ü orden 1-0 digo:i. V. E. pa.m liiU conocimiento y
demás ef~ct()s. Dios guarde á V. E. muchos años. lIR.drid
26 d~ nOTiembra da 1904.
El. 0enera.lllno:nglldo fiel de.plLcRo,
l-LumEL DE ItA CliJRIJA
8eñor Capitán general de Canaria!!.
Señor Ordenauor de p:tgos de Gueml ..
,._~,-
LICE~crAS
Excmo. Sr.: E~ vista de la illAtanoiD:qua V. E. cursÓ ~
eete biinisterio en 12 del nctual, promovi1la por el vetpriuario
Et'gm.do del cuerpo de Veterinaria Milit.nr, con destino en f'l
rE'crimieoto HlÍsares de la Princnsa, 19.0 de Cahaller,ia. don
Juliin Isa5i J Burgos, en súplica de que se le concedan 4 mc-
f:'Cfl de licenoia por aRuBtos propios para la Habana y Matan-
zas (isla do Cuba), el Rey (q. D. g) ha tenido á bien acceder
á la petición del intere!lauo, cou arrt~glo ¡j, lo dispuesto eu las
reales órdenes de 27 de octllbre de UMJ y 8 de euero del co-
rrieute año (C. L. núms. 202 y 10).
De orden de S. M. lo dig,¡ á V. K para flU conocimien-
tO y demás efectoR. DiOl~ gu:ude á V. E. muchoe años. Ma.-
drid 26 de noviembre de 1904. '
El Genorlll 911cargl\do del de.pa.cho,
.MA~cjm.DJiJ LA CEaDA
Señor Capitán general de CnstilJa la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RElLl\1PLAZO
Excmo. Sr.: ViBia la ir~fltanci:J. que V. K ClltflÓ á. epte
.Ministerio en 12 del actual, promovida por el veterinario ¡:;e-
Dundo excedente en esta región, D. Anastasio Bustos Gutié-~ , 'd
rrez solicitando pasar á /Situación de reemplazo con reln en-
eia ~n esta corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder á
la petición del interesado, con arreglo á la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dial'! guarde á V. E. muohOl añoll. Madrid
26 de nOTiembre de UI04.
El Genoral oncl\t¡:ll.do del dCli'aoho,
MANUIlL .DE LA CEUPA
Señor eapitan general de ClUltilla la Kueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inlltallcia que V. E. 'cur¡;ó ¡\ cate Mi·
niBterio en 15 del actual, promovida por el veterinario seguu-
do D. Antonio Lópcz Martín, excedente en esta región, solici·
tanda pa.lIar 8. situación de reemplazo con resideucia e~ ~a.tn
corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a la pctlclon
del iutercstldo, conurrt-'glo ti la rt~al orden circular de 12 de
diciembre de 19W (O. L. núm. 237).
ptQrden de S, M,. lo diiu á V. E. para tu oonocil,):liento
19 mis ene de e ensa
y \lemtí.s ffecb)f.l. Diol> gu.ude ó. V. E. nn:whoa años. Ma-
Jrid 26 d~ }l.l)yi",mbr" de 19.01.
mGeneral encl1l'gll.do del dSlpllAll1l0,
MAN~L DlI Lj" C.5RDA
Sefíor Capitán general de O'Atillllla. NUiTa.
Señor Ordem~dor de pagos de Guerra ..
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto tJU la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 287), y accediendo á
lo solicitado por el farmacéutico 1. o del cuerpo de Sanidad
lIilitar D. Eduardo Torres Escriña, destinado en el hospital
militar de Las Palma!:!, el Rey (q. D. g.) ~e ha servido resol-
. ver que pOase á aituación de r~Qmpluzo, con residencia. en Cll-
rlivaea. (Murcia), por el término millimo de un año, debicu-
. do al volver a activo ocupar Ja primera vacante que OCUÚlI
en eso distrito, conforme previene la real orden de 5 de ena-
ro de 1903 (C. L. núm. 1).
De orden de S. l'I. lo digo aV. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. K muchos años.' Ma-
drid 28 de noviembre 1904.
El Genoral encll.rgado del despo.cho
MANUEL D.:<JLA C1!:HDa.
Señor Capitán general de CUDarias.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador Je
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE roSTIC!A y ASUNTOS GENEnALIS
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que 108 jefes y oficial~s que en la QctuaLidad desempe-
ñan cargos administrativos, tanto como habilitados de cla¡:C¡l;
corno en los cuerpos, y por consecuencia de la nueva organi-
zación deben caul:'<ar baja en los mismos, mspendan la marcha
alos punto¡:l de su nuevo delltino, cuidando, l08<Capitanes ge-
nerales, Gobernadores militarell é Inspector general de la! C~­
misiones liquidadora8 del Ejército de que aquella.l unidades
admini¡;trativaB dependan, que las operaciones d. contabili-
dad á que dé origen 1:\ cesación de lo/! j"fes y oficiales de refe-
l'cncia, se ultimen con la mayor rapidez pOSIble.
De real orden lo digo a.v. E. para BU conocimiento yde-
mas efectos. Dios guarde á V. E. mucho. añoll. Madrid
26 de n'ovi~mbre de 1904.
El Genera.! eucll.r;:ll.do del delplLcho,
MANUEL DE LA. CBRDA.
Sellor ..•
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de Una insblnoil? cureada á. est0
Minillterio por el alcalde de Realejo de Ablt..io, promovida por
t'll cabo licenciado Manuel Derta Hemándea, en lIOlicitud de
que se la abone la. peneión mensual de 7<50 pesetas, que dics
Ea le concedió por real orden de 15 de diciembre de 1899
(D. O. núm. 280), el Rey (q. D. g.) Be ha 8el'vido del$.timai·
la petición del interesado por no tenel' concedida penlliónal-
guoa ni derecho !Í ella, una vez que por la eoberana disposi-
ción que cita, "e mandó expedirle la licencia absoluta, por ha.-
ber cesado la inutilidud que motivó unt\ propuest4\ de retire
formulada á favor delrecurrent~.
De real orden lo digo á V. E. para su cOll.oeimiento y de.
más efectos. Di08 guarde á V. E. muchos añOll. Madrid 26
de noviembre de 1904.
El Genera.l encar¡;ado del despllobo,
. MáNUEL DE LA (i'l!IBD~
~ñorCapitán ¡eneraJ. de CauátiC!'.· '.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
una hermana del' soldado del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, José Amorós Jarque, en iúplica de in-
dulto para éste del correctivo de 2 años do recargo en el ser-
vicio que le hao sido impuestos por la falta gravo de primera
deserción, el Rey (q. D. g.), "ieto lo expuesto por V. E. en
escrito de 25 de agosto último y de aemel'do con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra J Marina en 12 del corrien-
te mes, se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pttrll su conocimiento y cle.
mas efectolJ. Dios guarde u V. E. muchos afios. Maddcl
26 de noviembre de 1904:.
Excmo. Sr.: En vi~ta do una instanciacUl'sada pOl' V. E.
á e!'te Ministerio con escrito d", ~4 dl>. agosto último, pr()mo~
vida por el confina<1o en la prisión de pellas eilictivlU;:¡' dl:' esa
oapital, Francisco Sáir; Moreno, en súplica de indult{) del
Señor Capitán general del Norte.
Señor PresidentB del Consejo Supremo de Guerra, y ¡'1:lriull.
El Ganera1 encll.rglluo del daapatho.
MANUEL DE L,l CERDA
m General enc:1rg~do <le1 de¡;p~c,h(l,
1L\!\'CEL DE LA CERDA
Señor CapiMn general de: A¡,dalucí:.l..
Señor Pmsidenttl Jel COllsl'jn >:-!upremo de Guerm y:Th1ariul.{.
demás efectol'l. Dioz gi.~m:de á V. E. muchos aflORo
26 de noviembro da 190'1.
El G!lll1cro.1 ellCl\rl)"llc1o do1 despacho,
.MA.o.'\um, DE 1,A, CEJmA
Señor CnpiMn general do Cataluña,
Señor·Presidente del ConlSejo Supremo de Guel'rll y M~rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
recluso en la cárcel celular de Vitoria, Emilio 1'IIartín Benito,
en Húplica de indulto del re"to de la pena de 6 anos de pü..
aión militar correccional que le fué impuesta en 25 de ¡:ep- ,
Hembre de HJ08 por el delito do deHohediencia, siendo f:'Olda-
do del 2. 0 regimiento Artillería de Montaña, el Rey (q. D. g.),
visto lo expuclito por V. E. en escrito de 17 de agosto último
y de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la petición del interesado.
De real orden lo digo :t V. E. para su conocimiento y de-
más afeetos. Dios guarde á V. EJ. Illuchol.'l aÜog. M:"drid
:i6 dEl noviembre da 1\)04.
El Geners'! oncal'gnco del delipileho,
l\lA~l)ELDE L.\. CEHD.'.
S'eñor Capitán general de Ga1icia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinct.
Excmo. Sr.: Rn vL,til ele la iUl:'tancia eurr,¡:di:, por V. :8.
á cBte i\.Iin~stGrio con esel'ito de 31 ele ¡;eptiembre último, pro·
movilll por la madre di'¡ fioldado del regimi.ento InÍuntf'l'ía
dé' Isabel la Católica núm. 54, }Iu11U61 Rodríguez Incógnito,
e11 ¡Jt'IpJicn. dE', ineb~t() F',ra éste del correctivo de 00:'> ai1cs oe
l'f1eurgo en el servicio que como prófugo le fué impuesto: el
Rey (q. D. g.), visto lo expueí?to por V. E. en flU citado 0B-
" crito y de ncuerdo con lo informado por el Consejo Supl'('mo
de Quena y Marina en U del mes actual, se ha servido deü-
estimar la petición do la reaUri'ente.
De real Oi~ieJl lo digo 8. V. E. para su ccnoeimiento y
demás efectos. Dios guardo tí V. K mucho.. años. Mad;'id
26 de noviembt6 de 1\;)04.
El General encargado del despacho,
1!ANURI, DE LA Gil:RDA
5eñor •••
DESTINOS
Excmo.i5r.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito de 28 del corriente mes, el R~y (q. D. g.)
se ha servido destinar {¡ la plantilla del personal ele ese Con-
sejo Supremo, en vacante que de su empleo y CUf.'l'PO exil>te, .
al teniente coroml ela Ingenieros D. Prancisco Pintado y Del·
§'<,.do, amcndido por real orden de 7 del actual (D. O. núme-
ro 2M)).
De'orden deS. U. lo dIgo á V. B. para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde:\' V. E ..mucholi años. Madrid
28 de l10viembre de 1904;
.í!:1 General encarlllldo del despacho.
MANU.ilL DE LA CEIwA
Señor Presidente dsl Consejo Supremo da tluerrn y Marina.
SailOrea Capitán galleral de la primera región y Ord,enador
da pagos de Guerra.
~.,
INDULTOS
Excrno,·Sr.: En ,vü'ta, de lml inRtr111cias promovidas por
el cabo que fué de la brigada de tropas ele 8anic1:lc1 ]\fiIHar
.1066 Caballor Garcia y ~nllit¡¡riof' Juan P';rez 'VC;¡;quez y Juan
Son'uno Súnchez, Il~í como la pn;movida tamui0n por varios
alumnos de la Universidad dc Granacla, en súplica de indul~
to del correctivo de un año y seis mc¡;cs de destino á Clwrpo
de disoiplina alprimoro, y un año de igun~ coneotivo á 1m; se-
gundoa,pór la falta grave de no cumplimentar las órc1ene~
relativas al servicio, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en eecrito de 4 de agosto último y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
I!e ha servido desestimar la petición de los recurJ:entes.
De :real otden lo digo !Í V. ~;1?ll'l'Q su cor¡.ocüniento y
DESCUENTOS
Olreula7'. Excmo. Sr.: En vista de una consulta elevada
aub Mlni5terio pOI' el Capitán genl6ral de CanarÍaR en 1.0 da
julio último, neerea da e:i la grat,ificación de residencia conCf)-
didn por real orden circular de 11 de enero último (D. O. nú-
1)1'.'[07) á 1m; jefes y oficiales destingilof; en aquel dii\trito, de-
be aeumularsB al sueldo y demás devengos que los mismos
di.!,úutcn, pam 'practicar 10B de8cnento~ correspondientes por
(}m;hscon cajl.'" judiciales, particn]urcfJ y pensiones alimcn-
ticir.r., según prevIene la realod;)n de lG de maso do 1900
(C. h núm. 54:; teniendo en CU0nta que la gratificaciÓn de
que se trat.:¡, no rrspom1e, como las ¡kmÉs, á reinuneml' trRbtt-
:1m, y destino>' especiales, rllllO exc1usi,amente á las mayores
~xigenciasde alquileres y elementos de vic1acriginados por
oxigencill,r; de la 10caJirjad~ no COn!1titollye;:lt;10 en rigor aumen-
to a1guJ;l0 de sueldo sino U1111 compen::ación de. CS.J'l.lcter c¡¡tric~
tamonte alimenticio, y que de acumul:trse dicha gratificación
nI Eneldo y clemús dr:nmgas i:!"glltmenbn'ioB pura la proporción
(1e los descmor.tos, so liaría il1Ctlc[lz el pro})ósito de la citada
real ordim de 11 de enero úllimo, uiíicult:llldo In. decorosa r,UIJ-
sistencia de 103 jefeA y oficiales de aquel distrito, el Ri1Y
(q. D. g.) ha tenido á hien rC301ver, de acuerdo con lo inro:ma-
do por lá Comisión perll1~1nellt'3 del Con>:ejo de Est,1<lo que lar;
gratificaciones d~) referencia n() se hallan comprendidas en
las diflpos¡ciones de in rea; orden de le de .mayo de 1\)00 rcla-
tiva á descuentoi.1.
De real orden lo digo it. V. E. para su conocimiento yo
ucin¡ilJ efeoklfl. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios. Madrill
26 de noviembre de 1904-:
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re"to de la. pena (le 1 año 8 me¡.::cs y 20 <lias de prisión eorrec-
cional que le fué impuesta en septiembre de H~()3 por el deli-
to de ei'tafa, elU"y (q. D. ¡r.), visto lo expuesto por V. E. en
su citado rSOJ'ito y de Iwucrtlo con lo informado por el Con-
sejo' Supremo r~o Quena y Jtarina en 12 del corriente mes, se
,ha servido de,~estill1nr la petición del interesado.
Do real orden lo digo ú V. E. para 511 conocimiento y
dcm:is efectos. Dios guarde a V..E. IUuehos ~lños. .Ma-
drid:30 de noviembre df\ H)04.
El General encargado del d~spa~ho,
l,L~NUEL D:¡.} LA C.k:RDA
Señor Capitán general del ~orte.
Señ.or Presidente del ConE'ejo Supremo de Guerra y Marina.
EXCllllO. Sr.: En viSt'l do una in~tnnClif1, promovida por
el I¡adrf\ del c,·rrigolHk.3n b P,mitcmciaria militar <le l\lnhón
Bc-nito Sansó ::'íadol'cll, p,n súplica de indulto d(\l rrBto <10 la
. pena de 2 añfJ¡; 6 mo"rs y 1 día do prieiún militar correccio-
mÜ quP le fué lmplwsta Gn Hlb ilHlrzo últi.rr'o, pOlo iOB 0,81i- 1
tOG de deRobet1ieneia é il,sult.o á superior, el Rp,y (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por V. E. PIl. pscrito de :17 df\ junio
último y por el C;OnBf\jo Supremo dp, (hwrra y ;)Iarina en 12
del n10;.l actual, se ha servido uesestimal' la petición del recu-
rrento.
Do real ordon lo digo lÍ V. E. para 811 conocimiento y de-
llJás dectos. \!íos guarde ¡\,. V. E. muchoE a.ños. J.t:.n,c1dd
2() do noviembre de 1Hli4.
ro y <1em:'IS efectos: Dios guarde á V. R. muchos años. Na-
lrid 2G de noviembre de 1904.
El General enoargado del desp6ho,
J\It.NUEJ, \>E LA. C~RDA
Señor Capitan general de Andaluda.
...•-"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 20 de oetuDm próximo pu!'a,lo, promovir1a
por ei comandante de bfunteria, retirado, D. Francisco Tojo
~glesias, en súplica de licp,ncia por tiempo ilimitado para la
isla elf\ Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
interesado ]a 1i(:encia que solicita, debiendo, mien tras residaen
el extl'lllljero, cumplir cuanto dispone para las clasea pasivas
que se hal.an en este 0:.80, 0l.11~glamentGde la Dirección ge-
nera] de djchll~ Clasefl, aprobad.o por rf\a.] or·lon de 30 de julio
de HH)U é inserto en la Gaceta de lJ1adr1~dde 5 do agosto si-
guip,nte.
De rml orden lo á V. E. para I'U conocimiento y de-
más erectoE<. Dios guarde á V. E. muchof'l año~. Madrid
26 de noviembre de 1904.
:Jj;l General cncllTgado dcl dcspacho.
.MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El G"nnrnl encarg-ildo del despacho,
~\lANUEL ])]~ LA C'EnD"\.
Señor Cnpitin gpneral ele Valrncia.
S!'.ñor Presi,lentc dd Consl:jo SuprE'mo <le Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: :En vist~ de laR instandllS pl'omovi<1as por
.J.\.ll!cnio f;s~h!osa y 1\;::m~d Hoddg'ue:<:, vecinof' de eSll capit,al,
en súplica de ÍlHlulh> p¡1J:a pI soldado de la 2.a brig:lt1a de
trop:JR de AdnlillüdTJ.eión l\mij'ar, Lisftrd.o Ah;:Irez Ppral, de
los dos años de recargo en p,J. ~ervjoi (1 q no le JlwrOD. impnrs-
tOfl por de8crción, el Rey (q. D. g.), viEto lo CXpllosto por V. E.
en eserito do 20 de 'agosto últ.imo, y de acuerdo con lo in-
foi'mado IJar el Consejo Supremo de Guerra y lUarina en 12
del corriente m.es, se ha servido desel3timar la petición de
los interesauos.
])e rm] orclen lo digo ti V. Jfl. para su conocimiento y
demás eÍcetos. Dios guarde á V. E. muellos años. Madrid
'2G ele noviemure de 1\104.
El General encargado del desp n~lto,
MANUl~L DE LA CERDA
Señor Capit.án general de Cataluña.
Señor Presidente del Com1cjo Supl'emo de Guerra y, l\l arina
"---~c-
UCBNCIAS
.Excmo. Sr.: En vj¡.'ta de la. im:Lllncia promovida por el
comandante de Infantoria, retirado, con rmlidmicia en ·}.fala-
ga, D. José Gn;¡ez I~t\rtínez, en Rúplica do licrncia por tiem-
po lIimitlt<lo p11!'fl la Habana (ü.;!a do Cuba), f'! R(''y (q. D. g.),
fe ha 8('1'vi,10 coneerlpr al int"'reH11'10 la lic(neia que Eo1idta,
debicn('!o, micut,ra" resida en el l'xtl'anj('ro, cumplir cuanto
di"pone [Jllra las elal:'ci-I pu"ivf..s que se hallan en este eaRo, el
rpglmncnto de la Dirrc<.:ión gl''lwral ele dichas C!a~ei:1, aproba-
do por real orclen de 30 de julio ,lo UlOOé il1f<erto en ]30 Gace-
t'a de JII(r!rid d~ 5 dc agoRto siglliel1t'3.
Do real onlf:!D. lo digo ~, V. ]}. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
lexemo. Sr.: En vista de la instancia quo V. E:. cursó á
eBtr n1ini"tp,rio en 20 de octubre próximo pasado, promovida
por el cOJnandante que fllé do mnvilizados, retirado tempo-
':ahn<:'ntl', D. Segundo Garrido Romero, rn súplica de licen-
cia por tiempo i]imit:l':l.o para. lhyamo (isla de Cubf<), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha sCl'v.ido concf'der al interesado b licencia
que solicita, debiendo, mienl;ras re¡:úda on ,,1 extranjero,
cumplir cuanto dispone para laA clases pasivas, que ¡;;o hallan
en este en.so, el I'fglall1ento de la Dirf:'cción general do dichas
Clases, aprobado por real orden dl'! 30 de julio de 1900 é inserto
en la G,ceta de Madrid ne 5 de llgosto siguiente.
De 1'0:11 orden lo digo i1 V. E. para BU conocimiento y
demás cfeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26. de noviembre de 1904.
:El Gelleral encargado del degpacho,
MANUEL DE LA CEHDA
[3eñor Capitán generul de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vÍJ'lta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en '27 de octubre último, pNmovida por el ca~
:>itán de Illf,mtr.ria, retirado, D. Manuel ÍJarcía S~Dchez, en
súplica de licPllcia por tiempo ilimitado para )a Habana (isla
de Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
interesado la licencia que solicita, debiendo, rnientnts resida.
:m el extranjero, pumplir cUllnto dispone para. las cJases pa-
'Jivas que se hallan en etlte caso, el reglamento de la Dirección
general do diohas Clanes, aprobado por real ordon de RO de ju-
lío do HIÜO é iuserto en la. Gacda de ~}ladrid do 5 de Llgosto si....
guiellte.
De rp¡Ü orden lo digo á V. E. para ilU cOllQcimiento y de-
más efrctoH. Dios guarde á V. .E. muohos liños. Madrii
26 rte lloviembre de 1\)0'1.
El General ennargo.d" del delpll.aho,
, M,~NUEL DE LA OERDA
i Señor Oapitán ~n6l'aJ. de Andalueia.
/(
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~cÍlor Capitán general ele Galicia.
Excmo. Sr.: En vir-ta de una instancia promovi:la por
el A(,ld:'l,c{o, retirado, mn rt:'i'idonciaen Cuulildro (Orem;e), José'
Salgatlo 'fm'llimfiez, [·n súplica de que ::;e la conceda liconcia
por tiempoilünitarlo para el Hrhsil, H. M. 01 Bey (q. D. g.)
se hit /;l'rvido conceder al intt'resaelo la lieoncia que solioit:.L;
dcbienpo mientras rCf'Ha en el ext,l'anjero, camplir cuanto
('1ispone p:t.m lns cla¡;es pm,ivas que se hallan en eate ca~o. el.
reglamento el0 la Direccic'>n gellPral ele dichas Clai:ip.f:i, up1'o];a-.
do por real orden ele ¡30 de julio cltJ H100, inserte; en la Gac~ta
ele ~lfucl}'úl ele 5 de agosto ¡;igl1Í''Ilt.e.
. De real orden lo digo :i V. K para su cOlloeimicnLo y de-
más efectos. Dios guard.e á V. E. mueholi años. Mad¡:id 26
de noviemuro de 1904.
El General er:..eurgo.do (11'1 dcsllacho,
~1AN. EL Dl~ J,A, CdmA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ol'denador do pagos <le Guerrll..
Excrno .Sr.: En vÍf;ta de la instancia que V. E. cursó á
e-,te Ministerio tln 20 <le o()tnhrl~ úttimo, promovida por el l:ie-
gllnclo tenilmte ele lufanterüt, l'etimlio, D. Andrés Coste!a No-
voa, en súplica ele licencia por tiempo ilimitado para. la Hn.-
baIla (iala de Cuba), S . .\1. el Rey (q. D. g.), se ha 8ervido con-
ce'ier al interesallo la licencia qne .i<oJicit.a; dehiendo mien-
tra¡.; resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las
claRes paf!ivas que se hallan en este CUf'O, ell'eglamento cle la
Dirección geJwral de clidlas Clases, aprobado por 1:",..11 ()J'den
ele 30 de julio ele lUOO, imort;) en la Gaeeta de j[adrúl d!) 5 de
agoi:ito f'ignicnte.
De real ol'(Lon lo digo :i V. J<j, para Rll conccimiento y de-
más eEectos. Dios gUUl'lle':í V. B. nmchús años. :ThTf\clricl
26 de noviembre de 1l-J04.
t De real orden lo digo á V. K para su mmocimionto y de-
l,más efectos. DiOR gnarae it V. K mucho:: aÍloR. :Madrid 26de noviembre de 1901.. El Gon~ral encarg-odo ll:ü de¡:;pP.cho,I ~hN.·EL D1'] r~A GElmA
1Señor Cllpitán general d~ Andalucía.ISeño, D,-denudo, de ]'"gos ~\~n._
l¡ Exmno. Sr.: En vista de la instanc'a que V. E. cursó á
este ~1ini!Mrio en 24 de oC~llb¡,c próximo pal5allo, promovida
1
1
,: por el s<'gulldo t'-'niente de Infant(~r[:t(E. R.), l'c1t!rr.elo, D. l.a-
disJao riIol'ales Ablaza, [,11 súplica de liceno a por tiempo ili-
"¡! mltuelo l)~ll'a ::"rlalliia (i~las Filipinas) B. 1\1. el1{ey (q. D. g:.)
, s' ha s¡'>l'v,do eonc der al illt(~re:mdo la licencia que :501icitll;
! uebj,-,n:l€l mient1'1lll resich cn el extranjero, cumplir cnanto
~ <1iRlJone para l>lB clas" s pl1sivaR que pe halian en "sto caso, el
reg1:lment<ü ele la Dirección gPDcl'al de dichas C!asPA, npl:oha··
do por l'egl ord0n d(~ BO do julio de lBOO, inserto (211 la (/(({:,da
de Jl
'
ub'id üe ~ de agosto signleub.
Dc real orden lo digo fi. Y. E. para su conocimiento y de-
, má.<: efectos. Dios guardo á V. E'. me.ohos aílos. )1ad;id 213
do noviembre do 1904.
,-~...
El Genernl cncnrgndo del dCSlll1l'ho,
"lANCE!, DE L,\' CElmA
Señor Capitán gonero,l de Andlllucia.
Excmo.. Sr.: En vista de la instltllciu qne V. E. CurRÓ tI.
este Mínisterio en 29 de octubn~ último, promovida por el pri-
mer teniente de Infanteria (K R), retirado, D. Valentín Ló-
pez Poveda, en st'lpliea de licencia por tiempo ilimitado para .
OrAn y Palikao (Francia), S. M. el Bey (q. D. g.) se ha 8er- 1
vida conceder al interesado la licencia que 130licitaj rlebienrlo' ¡
mientras resida. en el extranjero, cumplir 'cuanto di!lponc pa-
ra las cluHes pasivas que Ee hallan en este caso, el reglamen-
to de la Dirección general de dichuR Clao.:es, aprobadl) por real
orden de 00 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de jJ[adrid
de 5 de agosto siguiente..
De real orden .10 digo á V. E. para flU conocimiento y
demás ofcc/oF.!. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madlid
26 de noviembre de 1904.
El Gcneral cllc.rgado del despac.ho,
MaNUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Valencia.
Soñor Ordenador d(' pagos de Guerra.
El General oncargo.do del dcspacho
.MANU),~I,DE LA C.I<'RDA
Señor Inspector general de las Comisione", liquidadoras del
Ejército.
Beñores Capitán general de la primera región y Orclenaaor do
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la ine:tancia promovina por el
capitán de Caballería, retirado, con reRidencia en Granada,
D. Jüan Trillo Reyes, en 8úl'lica <1e licencia por tiempc ilimi-
tadoparaHolguín(islll. de Quba)) S.M.clRey (q. D. g.)¡;;eha
¡¡¡enido conceder al interesado lt\ liconci.lt que solicitaj debien-
do mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto di¡.;pone
para las clases pasiva!! que se hallan en est.e caso, el regla-
mento de la DirecciÓn general de dichas Cla¡.;es, aprobado por
real or<1en de 30 de julio de 1UOO, iuserto en la Gaceta ele ,JIa-
<l1"id de 5 de agosto siguiente.
De roal orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos 'aÍlos. Madrid
26 de noviembre de 1904.
Excmo. 81'.: En vista ul.'lla instancia que V. E. CtlrPóú.
este Ministerio en 17 de octubre próximo pasn.rlo, promovh1a
por el primer teniente de ILJfullte·ria (E. R.), retirado, D. Juan
SáezCastiUo, en súplica de licencia, por un año para Orán y
Argel (Fnmcia), S. 1.\'1. el Rey (q. D. g.) se ha servido (:oneo-
der 0.1 intereaadola licencia quo fiolicita, dobíendo, mientras
resida en !JI extranjero, cumplir cuanto dispone para las cla- m Genoro.l ~llel\r¡::nd? dol uCMpncho,
ses pasivas, que se hallan en este caso, ell'\~ghi:mentode la ni- J'IlA.:\UEL ])N LA Cl':rmA
rección general de dichas Clas~s, aprobaJo por real orden de Sefior CapiM.n general dó Galicia.
30 de julio de 1<)00, iUtierto e11 la Gocet", de ][allrül de 5 de Señur (j:cdcilauo1' <le pagOb de Guerrr..
ftgosto si~uiente. i _~,~w
O de Defensa
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en .22 del actuul, promovida por el capitán de
Artillería, con destino en la ComiBión liquidadora de (merpos
disueltos de Cuba y Puprto-Rico, D. José Morera y Fi1rnímde3,
l!!olicitando se le concedan ·dos meses de licencia por enformo
para Badajoz, el Hey (q. D. g.), teniendo en cuenta el cm:tiu-
cado del reconocimiento facultatiyo qne Re acompaña á dicha
i.nstancia, se ha servido acceder ala petición del intereFado.
De real orden lo digo :i. V. E. pnrn BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 28
de noviembre de 190·1.
; "
':
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El General pnoargauo del despacho,
l,IA~UEJ, DE LA CfiRDA
CLASIFICACIONES
El Geuern!l)ncfirgado dol despa.cho,
J\hNOEL DE LA C.ll:IlDA
Señor Capitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.: En vista ele la iUf!tancia qur; remitió Y. E. á
este MiniBt,n'io en 28 do sept:embre último, promovida por
el s01(1:u10 liC8110Íftdo 5nlbino Sotés Coñí, en solieitllcl de que
FO 10 conceJa p,:msión como inutilizado en campaha, el
el g",y (q. D. g) se ha servido c1eR8stimar la petición del i.n-
toresado, por carecer de c1eTucho á 10 que ~olicit~..
De red orden lo tligo ti V. E. plE'a $11 conocimierüo y de-
más dectos. Dios guarde á V. }J}. muchos roñas. ],!¡¡-drid
2(¡ ele noviembre de Ulü4.
Sefíor Capitán general de Anda1ncüt.
El Goueral oucr,rgndo (lel dcspacho,
M.A~LS.ll:L m~ LA-Cl~.}m.i
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Seúowi Cupibmes gonerales d.e la primora y ~~ptill1a rogiones
y Ordenador de pagos de ~hi.erra.
no compronderles 01ro:11 decreto de !) de octuhrll c1e 18fl9, SB
ha servido f1esf:Rtimar la petición, por careeer de derecho á lo
que 801ieita, at.eniéndose á la real or;!8n ele '<m ele ¡¡bril do 1901,
por no reunir más que 21 aúos, '7 meses y 19 lllas de HGrvi-
dos.
De rt'alorclen 10 digo ti. V. 1!j. pn,r[t 61.1 c::>nocimiento y de-
máB eicctoR. Dios g'wrde 3, V. E. m:ucho13 a,flOS. Madrid 2()
de noviembre (le lHOJ.
¡
.
~
I Excmo. Sr.: En vista de In ['c]acjón de clasificación que!V. R. remitió á esto jl,1iniet'.'rio con m escrito flO lo del :wtnal,
• el HGJ' (q. D. g.) ha tenido á bien derJlíll'itr apto pllTI1 el ¡lSCCll-
; RD, cuando por antigür:d::.d le C()lTe.~ponclaal segunda i;elliento
1
l· da ese cuerpo D. Gregorio dol Saz noca, el cUall'CUllC la." 0011-I dicione.s que determina el arto G. o del reglamento de 21 do
- I mayo de 1891 (C. L. núm. H)5).
I De real oruen lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento ydemás eieet&!J. Diol'l guarde :i V. E. muchos IlUOS. MadridI 26 da noviembre de 1904.
i1 El General ellclt~gll<1odel despMl1o,
¡ .MAKGEl. DE LA CJl11UlAISeño, o;,octo' gc",,"'¡ d'~::::"".
1 CONTINUACIÓN EN EL SERVIOlO y REENGA:r-:CHES
1 Exemo. Sr.: l!;n vista d8 las instancias promovidas po¡.'
l 108 gual'rliaR de 1m: C01nandnnciaA (lA ese cuerpo que se eitan
en la siguiente re1aciún, en súplica de que ¡:;e les conceda,
como graeia cf'pecial, la resel¡.ión del compromiEo que tienen
contraiJo por el tiempo J en las f(eChas que en la misma se
les consigna, el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesadofi, con In, condición que Re determina
on lal3 r<'vlel:l órdenes de 24 de dieicmbre de 1897 (D. O. nú-
mero 21>1) y 31 de oct.ubre !le l!JOO (C. L. m~lU. 215) y previo
reintr'gro éle la parte proporcional del premio de reonganch.o
recibido y no d(;vengDdo, en harmonía con lo que preceptlm
el articulo·77 de1reglamcnto ele 3 ele junio de 1889 (C. L. nú-
mero :239).
Do roal orden lo digo a V. K parH Etl conocimiento y de-
más efectos. Dios gal.n:de :t V. E. mnehos (·,ñl)~3. Madrid 2G
dG noviembre de Hlll1.
._------------------------
}~l Gcp..6l:nl f)l:cal'gf~do del def'lH1.eJ~(!,
It;'\.i\l1EL DE I,.'I.. GlmDA
],1 GeJl(,ral encargado del dCBpr,c!lo,
. :;)J,üHJEl, n¡,) L\. CEIUlA
--,~~:~.,.. _.
RETIROS
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general del Norte.
El Ge!:o::l: olloa:gnr.l0 c.(;llle~pc.c:ho,
í,J;;.~UElJ DJ~ LA CEH.U}~
SGD.01· Cp.pitt~n general de Ca"tilll1 Iv, Yir:j a.
Ex(:mo. Sr.: En vi¡:;ta de la instancia que CUTSÓ V. K á
este 1'.Iiuisterio en 21 de ,iunio ú timo, promovida. por 01 tam-
bor Llel H(,[l; Cucr~)l) de Chul,:'dias AhI bardm·os.• retirado, Victor
Sán:.lhe7, Reato y 3m'ric3, en f'Cllicit.nc1 de mpjom do retiro, el
Hey ((j. D, g.), de aeae¡ÚI con lo üJformado lJor f;l Comejo
Supremo de Guerrn y i\lnrina on 11 del aellwJ, se ha p,erddo
de::c¡.;timal' la petició11 del into;:PI3:1ÜO por carecer de derecho á
lo qw; solieitn.
Do renl orden lo di~o t. V. }iJ. p!J.m f.:U cono:Jimi<mto y
demás efectos. Di.o3 guardo á V..K 1I!uch93 aDes. Madrid
25 de noviembre <le l\JÜ·J.
Señor Oapitán general de Cm'tilla la. Nueva.
f:;eñOJ: Preaidonte del Con¡;ejo 8upr01no <le Gncrl'a y :Unrina.
E:rCD10. Sr.: }~~1 vln~'fl a.G HTla inr-t-ancia pron1.ovida pOI'
Be:r.u:.~rdo ~;'~ico!~s T9í'Taha, 1~~1f;,rdin, {~lvi1., retirado, eon redidon..;
cia en 13araC21¿o (Vlí:cayu), on súplica de que se ]e conceda
1}.c811cia pa;:n re;~ic1i¡, tr)rnrotillrnBntr en la. Ropúb:icu. Jll'gen ....
tina, n,· AL el Rey (r¡. D. g)., 1-'0 hu 30n'ülo conceder al in-
tcrc¡09.rlo 1:11ieenein qce mlicita; debitmdo, mientras re,<;ic1a en
01 ex-r.ranjero, enmpli1.· CWlllto dispone p:u'[l, bs c!a::iüs po.sin'¡¡',
que pe hallan E'n f;[<to enr::o! el reg amonto dG 1v. Dii'ecdón
genorrrl de dich~J. o1.ttFi!?:', nproba.do por tDnl orden do 30 de
julio (le H)OO, in::el'to en la aac,~t(t da JI(uZ,.id d,-¡ 5 de agoi'lto
piguiente.
De r(d orden lo di[~o ti V. iD. para :m conocimiento y
demás eiecto". DiOfi wutn1e ti Y. 11. nmüh0s aúos. }:1udrü!
26 de llovk1llbre de 1904.
Excmo. [41'.: En vi~t¡t (le ln inr:i.ullcio. que cursó V. B. á
este .!I,lilli':'ViTio A11 2G d,~ ¡lg0St.O últi.mn, proD!oviúa por el sar-
gellt() l'dirnc1o úntQ,.:¡Ío O~¡·¡¡l)l':;·;;¡ :3:wg'e, en Holieitud do mejora
¿!f~ retiro con arrelüo al arto no dd rl:nl \lecrüto do \) de octu-
bre de 188\), ftul(lúnuoRe (;)). (Ille ]:l ren.l orden do 23 de junio
do 18\)5 (D. O. núm. l!':?) le c<lncf\(liú dcrer,ho, como á los.ele··
más de su e1a::ü, al ingrr;~'!lren la ren1uta volunktriu con desti-
no á Füipin:ls, ellley ('l' D. g.), telJien(10 en cuenta que tan-
to á es(/) sarg;·mto eODlO it los (lcJmúA de RU claRe, ingresados
en la redUüt ve:HnVJ.l'b ¡Jara Uli-ranul', r::c les ha aplicad.o la
ley llc 20 de ubJ:il de J.G5-~, para Ir., concesión de retiro, por
ji
Exnmo. Sr.: En ,ü;¿·a J.,... la in'>tmwia que V. E. cur~ó á
este lIlinistpl'io en 21 lb octilbre último, promovida por 01 ca-
rabinero, rpürtlclo, D. :;1i.gu~J. :C0.1\';!)!'O Gll.!Jida, en ~'úplic[( de
. ql:e se le eO:.lcula liCGllCiu p:rraU;¡oaos Airf,s (Rf'l.ública Ar-
[Sentina), 8. M. el Eey (q. D. g:.), se ha sr:rvitlo comeum: al
interc::a<1o lt1, licimda qne :,olic:ita; debiendo, mirmtrDs rei3ida
en el cx'runjecc) enmplh' cuanto dil:'pol1e paralas elaseii pasi-
va:: qun se hnllo,n 811 f:stO Ot,80, el reglo.i.nouto de la Dirección
gellel:al de dichns Cla~e8, npl'Oi.'ado por r(~ul orden de ¡-jQ de ju-
lío do l~()ü, ini3crto en la Gaw:~l de JJ,[(:ili"i(l do 5 de agosto si-
guiente.
De roal onbn lo digo á V. E. p~rv, im coil.Ocimiento y de-
rná;3 t'fectos. Dio;j gu [1.1'(10 á V. Ir. m nchos :lÚaS. l\1ac1rid
2G de noYie;·ü.bre do lHOL
29 lloviembr~ 1904664
-_.~._-------------------
D. O. núm.. 2G7
---_._--_._----_._------_._~ .._._--
Eeladón I]I:e se m,hl
4
·1
AltOS de durnciólll\O~lBR:ea
Diel _~_.ol~.o
CriFanto li'rn-tle Cel'rzo. . . . . • . . . . . . . . . . 1, marzo' .. 110();jl
.José Campos González ........•.......¡251 noy bre .. :l:Jm~
ClnsesComandancias
Palencia Guardia ..•.......•.•.
Maclricl ..••.•••...... '1Otro .•..••.•.........
oftHa~=~~~ ~~_~----~;a. -~~.........$W"~~--'.-:~-..,..~~-~...-.--IFeche. del coU'.pl'omiso
~ :--:::...-:.-:::=:-~....:::.:.::.:.-:~_-..•.~-
Ei Gencml mwurgildo del (lBsp".d~o,
H¡.tUi'FI,;r. mi) LA CEJ1D"\
Señores Inspector gmwl':11 de las ('oTnhdonrs liquidadoras del
Ejército y Ordenador de pagos do Guerra.
DESTIXOS
Excmo. Sr.: Accediendo:1]o Rolicitado por el cnpitán de
la Guardia Civil, en f.ituaciún de Rupenmmerario sin ,lUeldo
en eRa región, D. José Valero Barragán, 01 Hey (q. D. g.) ha te-
nido ú. bien concederle la vuclhl. al senicio activo, debienelo
continuar .,n la exprepacla tlituación .de suprl'!lumernrio ha~­
ta qne le cOl'lwponda Sér colocado en destino de 1l1antilla.
De real orden lo digo á V. R. para Sil conociIll~entoy de-
rlul,s efectos. Dio,; guardo á V. E. muchos aIlos. Madrid 2G
de noYiembro de 19001.
m (J<meru] ellcarg&do del despacho,
MA...'iCEL DE LA CnImA
Señor C~pitan general de Andalucía.
Señor Director generul de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El ITey (q. D. g.) se h:1 servilio dcstiiUlr Ú la
pln.ntilla del Colegio do Santal\ál'huTU pam huérfano" de Ar-
tillaria, ti los jefes y ofiei"lC:R de dicha arma comprcndic1()R ('n
JaRiguiente relación, qn:) c)mpie7.a. con D. g,>,rvt:::lCl0 ::;:'Ozoll.ville
y Cruz !il\Tare~~ y tOl'!111nH. eon l). J038 fihr~i"ez ¡g·uer:ra '5! Gutié-
rre~) nHignfÍ,ndolc~~ los cargoB que en la m1fotn1H Re eXpl'(~F~Jl.
~
, De red orden lo li.i2;o it i!. 1:;. pum :~li CP]l,)cüuio1lto y
I,!. cl(-'.111n.-8 eieeto5. .Dlo~~ gu~U~d.8 i 1.7. E. ~o:nleho¡j uf.cs. ]/l::..dl"id
. 26 de nOTi'3I.ujm~ lte: 1H01.
I
I
!
1,
Jlelación qne se cita
-----.>------~--------------~_:_---,-..--.----,.~.~~".--~~~_.c~ __ .~· o • _
:Cmpleü~ NO:llBRES DesUno v.ctunl
.
Teniente cO'.'onel. •••.. D. Servando D'Oz'Ju,illc Cruz
.\.l't'RlüZ •••••••••••.••••• Ministerio Jo la Guerra , 8:eretvrÍn" tesorero.
Ca.pit{\ll •...••.. , • •.. l> Pedro Albll.dall'jo Ahll'cón .•.• OOID'E'Ínn liqnid:,dol'a de la~, Cnpital;í¡:s ge· .
neralm: y ~:uhin"p:~ci(JIlef~ <1<' 'CHrl1,Ul;l.l'... Anxiliur del úl.
Otro•••.•..•.•••• ,. .• ~ Vnleutín Valer!'. Cal,et ..... , Idem íd. de "st(lblncimientos failrih's YI
' parques de Artillería Pl·ofc~ol'.
l.er teniente........ .. ~ Pellro Ar~g<>néA y :Linl1.res... 'IReg. Ligcm .:1," de ea,1.llpufi:t .•.•...•.....• -\~:0fo('~o:: y h~n~m!t(10. . ...
I JOEé Alva¡-e;: GUfrr[\ y Glltie-' ° '... .' !¡l J'~"~"'. tr:~'f.tLl1~() "Ui!,r('I;~!Cl~SOtro....... ,.........» " . /5. TIég. monL.do....................... (la eO" •.• lO<l 011 ,.1 tal,e r <'<. Tn. e.onez •...•.•.............. \ ... 1'< t'\ 't'll .I ! ml'lony HLJO'l'.,Cl'l(:((>~u·l e,'lll.-._---------------_.~--~...:.._~--,~~--~-~---_.~._._-,_.~---_.._-~- .._.•_---~.
:Ull.dl'id ~() do llovie:.Jlbl'e de líJO'l.
Excmo. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente ell:; la Guardia Civil, (le reempluzo en la primera región,'
D. Ju~n Díaz Carmena, 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bion dis-
poner que soa- colocado en act.ivo cuando le corrcRponda.
De real orden lo digo V.};J. para su conocimianto J demás
erectoil. Dios guarde. á V. E. Dlucho;i! años. ~Igcll'id 2G de
110vbllbre de UJ04.
nI Genernl encargado del de,pn.(:ho,
MANUEL DE LA. C¡,;nD,\'
Señor Director general ele 19 Guardia Civil.
r1emús efccws. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mac1rid
26 de noviembre de lHO'l.
:m Genera! encargado del despncl<o,
illANJ:nr. Dl~ LA C]¡JRDA.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y :JIarina.
Señores Dire(1tol' general de la Gnardia Civil y Capitán gene-
ral de la primera. región.
REC.LUTAJ\Jm:t,TO y UEEJHPLAZO Dl~L lDJÉRClTO
:MATRDlONlOS
Excmo. 81'.: Acccdifmélo a lo solicitado por el segundo
teniente de In Uuardia Civil n. Ramón Mar:,.ver SC1'l'ano, cl
Rey (q. D. g.), de aeUf~r<1o con lo informado por (~Re Conoejo
Supremo en 22 c1(-ü mes actual, se ha ¡;cl'virlo concctlerln lic(J)),-
cia para contraer matrimonio con D.u Matihle Cortés (¡nena,
una W'z que ,;11 han llenado las formalidades prevcnidas en el
¡'caí decreto ele '27 do dici'3mbre de 1!J0l (C. L. núm. :199) y en
la real ordcn-circular de 21 de enero de 1\-102 C. L. núm. 28).
De orden di S. M. lo digo a V. E. para su conooimieuto y
lDxcmo. Sr.: Visfo él expedifmte que V. E. cl1rsó l't este
:Ministerio en 1.3 de julio último, :m:i.nrído cou motiYO (\e
hab:>r alo.mdo, come sohroycnitlrt, el ;;olrlad.o P:IID'O Rod i3'1.:02:
t.1()í1on!lo, la, excepción c1!'1 fürvldo comprondida en el eftfiO
1.0 del arto 87 (le la ley de r(](\lntnmü1ntoj rCl'mhando que el
intOl'efm:lo pertenece all'cem¡llnzo de lü02 y quo coa posterio-
ridad al ingreso en eajn cumplió su pa(lre la eelad Fexagll-
naria; rer-mltundo qnc el f3oJi(~it[ll1te tiene h cualiel?d ele hijo
úuico en s(últido h-gn.l, pueH r;l hipIl. tienp trcr: hennan:Js, dos
f;e hall!ln caSt.. das con m:li:idm; pobre!> y l:l atril. ~s !'oItera y
maeHtra de inRtrueeión pi.'Í¡:r,fl.rüt en J_HwbJo di"Unto ~Ü do
residencia del padre; l'o;)sultalldo que la Comisión mixta de
© Ministerio de Defensa
p. Ó~ núm. 2o~
Bl Gene .....:l-l Cl~cal's!'fvl() clf:l cll~:1l1:1C)¡O
;l,iA .t'EL Vl~ LA CE VA.
SeflOr Düectur gener"l de Cambineros ..
Sello res Oapltaucfj gCJlBl'1l1e¡; de las primera y ~ext..; ;¡'l'giOl¡(·,'d.
:Sxcmo, 81'.: En \"i~tn <1H la im:taneia que c:ur"ó V E. [1
esto :~1inisterio .en i 8 d p,1 a(~tc:al, pl'omuviela p 01' el primer
trniente d~ lu_. c: ma!Jduneia (le Cá(~el'e~, -:1.1' eae eu('rpú, ¿·:n·;;
Díateo 8u:r~cs Bv.rl'e<~o, el Hey (q. D. g.) ha Íl'ni(iú ti bien con-
ced"r1e d p<H4e al ouadro (>rgánü~o de n·em 1'1:;,zo con arn·¡zlo á
1and orden tIc 12 dp diciembrc de l~\O() ((J, L. núm, :W7),
quedanrlo a[eolo P:;rrl la rec1alH:lC ón y pel"'~ bo d", f;UH f'\lI·!,loR
á la comandancia de Canlbilh ro::: de lUbao y fijando su rc;.;Í-
uenoia en BribioHca (Bllr~(Ji;).
Da real orden lo digo á V. E. pm'<1, r;l1 e~mocjl:ílil\ltt(~ y de-
m:'LK dp(:üJI\. Uiofl ¡!:u:mie ;Í. V, KlllUdl!.>~ 'dio:" M:l hd ~:6
de noviembre de lU01.
El genel'lll eneu,rg-a{10 dd dt~spaeho,
jl,LU,UEL 1m LA Ci.IilJ <.
EXPID,'). Sr.: En vi:.:ta <1(1 la inH~aDl:ia promovi'la;JOT
·J'ai::¡nc rforrá Ca?dCllR, yo(dno d~: O,i~'p~, proviueia df~ i... :,~'(i;~(: ~
en BoJiei{ud. de CI. ue le se~-ü dE,vue:li",as i:H.t 1.500 P~~s.o¡'t~~~- en:.! q iq:··
so rc.>dirnió del ~01'vieio n-liliün- fieti\"'()~ cor.no reelnt:.( d(ll Tf;(:O;l!.":
pinzo de 190:3 \'orrespoudiellte {! la Z);ilt c1", Léri(k, nJ Hi':I'
(g. D, g.) se: ha l"''l'ddo disprmet que, COUlO com;weníli(10 en
elllrt. 17:-') de la lb)' de n~dmailljl"nto,~" d;"v~wJv:n al int(l-
rrc;<ul1o lns 1..500 pes.·'t:l~ de rl'I':11't'llCia, cor:';)¡,~¡olld¡3nte,; á iu
carta de pngo núm. BM, exp!1di<'lu por la Dde;'<flCión (h) Ha-
cie-nd.a de la. provincia l'G~(-~l'idaen~} do o{~i:HlrL'e do l~}O~; eutrt~­
gániloB9 (lieha cat:tid!ld al ind: \'.trlllO q ne 11;1)'11 hecho d depó-'
sito Ó p~~rSOl}:.t legnh.11ente at:~;or:zn.dn, GPgúll.dispone (·1 arto. 18H
ue1l'i'glallwn to dictado pam la ejecución de 1:1. ci J:a;}:;t levo
De r(;ai ordúnlo d.igo ti. V. K pltr:l HU ':OIl()eiru¡(~lIto y de:nafi
efec:toH. Dios guante á V. E. muchos a.flOH. Madrid ~(-j d~
noviembre de IBO"',
1~1 G~~::J.c·rltl 0ncn.rgt\&o del <1€~r~)achü•
.t~lAXL'];;L Dlll L.~ CE1WA
Sr.fwl' Capitán ~enel'2.1 ue- Catiilnña.
BeílOl' OrcleUlj(ldl' ,lo pug"¡; de Que'l'!">'..
cubrir Gcij!i>, e: llt,y ((1. }). g. ~t úe úellc~'dl) e,'íll Ju prcl('li.'<"i'; :;í:J..
la COll1i,~ic::J.mixta. de l'eduta:n:(':llt.O de I?~ p¡:oviueia de Gu:-
púzeoa y por el Conscjo Supremo de Gur,rra y 1iir..rina, S~ bi!.
sen-ido dedal'ar solcbdo eon(licion:Ll :i. I\í,ll'tin GOllz:H?z r...Io-
rl,no, corno corn¡n'IJIl li,lo I'n el (':l.'~() :3.0 ..1:';] art. 87 <lB ¡a I'('Ú~­
ri!la lpy, OU hl. regia. l.~\ cu~~o iL I d.~~l arto 8'i y e· ¡ ~'l J 4~) d:"'
1ft !JJ11-tllJn.
De I'pnl o!'llen lo digo 3. V E. ~)gn" :·m ronoci:::¡i"nto y d~:
fila:, e~(~et.n;~~ I)ict3 guarI tG} itr V. E. ruuehus a::hJ~.· l.ladJ·j(~
26 de noviembre dl!1 U)04.
Señor Cnpitin general (lell'iorte.
. Señor Presidente dl,l Consejo Snpr(JlllO do Guerra , f~;'.:,·i.,,~.
El Gener>'! bllCttl'garlo uel Úespacho.
MANUEL D¡'~ LA CEHDA
Sellor Capitán general de Custilla la N' ueva.
Excmo, Si',: Vilóto el üxpGdiente q lIt' V. E. cumó a t;~tA
Ministerio en '14 de septiemhre ú1¡;jrco. Íl:¡;truúlo e011 mnti\'o
de hn bcr nlegado, eOlna H}brcl\,,(~Jji: 1[1, el ~'~o¡ d:~¡:o r;~~~·~jl~ G~o:..:~~ú­
loz 111m'ono, la excepción dd Ffll'dcio wiiiUtr, cOlJ1prpn í.ida
en el ('!\f¡0 2 o delnrt. 87 de In leT de n:eJut:tll1i<~ntl),y l"",.ul-
tan(lo que o idl'l'esadu pa'teJlPee al room plazo de HHlfl, LJ ne
su mudre es pobre y qued<', viulla deRlJUGél '(lr h:l bl'l' Hqud in-
gref5ft.lo f:Jl caja. y q,w el rceurl'"mte es hiJo úuic;) lm o<'ntido
l,'gal, PUP!I Ri bien tiene. otros des herwanos mn.y,·rer! ele 17
años, 1]\10 es ea~ad() y pobro \. el otro ~ir\'(l en Cl.lCJ'I'O lIdivo
haliando5() en Ja ndulIJid:¡j. con liü('ncia ilirnitnd:l., eircul1'i-
tancia que no de"truye la condición de h 'jo úlliciI <le la recu-
l'1'0n~e, por cuanto ¡mede ser llamado lluevamente á üla:"\ pnra
:El General cncargL1do del de5pncho,
MANt.'EI, DE LA. CERDA.
Saña!' Capitin general de Castilla la Nlleva,
e3eño.r Prcsidente del Consejo Supremo de Gl1.erra y Mal'Ína.
l~xcn)o. Sr.: \Tisto el expedit~nt.e que \7'. E. cnrEó á (J,f~te
Mjni~terio en 16 de Dlayo último, im,:trnül0 con motivo de
ht<ber alegado, eomo sobrevenida, ~'l soldrldo G',ol'm:;.n Recio
DIartínez, la excepeión del p,ervieio militar, com prenriiún fm
el caso 2.0 del art, ~7 de la ley eh: rtdntamient:; y rc¡;u] taudo
qua d int(\l'cf'udo pd'teuecc al rcclnplazo el" li,92 Y fJ.1.W EU
padro flllleció en '27 de mnyo (i ..J mÍí:mlO año, Ó F('(1. con ante-
rioridad al ingl'diO Cl\ caja del l<viicib:.nt<,,} por cuyo mot.ivo
no pncd(\ con"idera1'30 q tl'J la excepción (,S do hw ~obre,eni<1ag
que flcñalll el lnt. HD de dicha. ley; el Rey (g. D. 12-'.), (b
lleuado con lo propueFto por 111. Comi~ión mi"üt elc l'ecJeta-
miento de la provincia de C:tcen's} H(: ha SGlvido deSl'l'itilllar
la excepci6n de rdereneia.
De, relll orJrm lo digo ti V, E pal'!t nl conocimiento y
demás efectos Dios g::arcle ti. V. E, wm:hos ¡'l'lOS. Madrid
26 de noviembre de 190,1.
reclutamientu do 11I Pl',;vü;eh di.' B:;goy:a 10 d-F.'.'} "timó la
excepción fundándoH6 en que el imeldo minimo de qne diR-
frut~m hoy 101S profesorüt'l d,) instl'uClción prii11m:ia ;;3 al de
500 lwsotas, cuya c:mti,lad uni<h al prodncto ti," la l'iqui'Zfl,
que d pudre tif'Íle amilbra<h y que akamm un ii lUid\) in:po-
nible de lROpdri'"t.a" ('8 muy RU!lCÍPllGi; pa.r:l, h Guh ,j";·'.'lJ(:![t
de loo; plldres y dl' la. r,~ít'l'idn hij'1; (!ilfli:idemn:o 'lU.C> (.~([i
justificada la pobrezll. IrgaJ. del p:uli'" puó·¡,to q;HJ ~JUpu¡¡jpn,lo
del todo Jiquirlo el sueldo de la hija y ..in V·ne;: en CU~'llL:;, ei
des(;uento que sufre en el misu10, no excode do unn. pPRe[¡~ HO
céntimo!! dial'io8; considerando que aun f:'uponicntlo del tocIo
liquidas y sin ninglÍll quebranto lJ.mbafJ cauti,'jau('s, no pnl'::;
la suma de ellas de una peseta 70 eéntirLO¡: diarios, cp.utidrid.
que no es posible que alcunce para mantener á In h;ja y á
loB padre8 de ¿",t:l hn!lt\.mlofie (m d~5tiut:J:! p:'H-lJlos, él sea pura
sostener dos casas por mod"st:ts que sf;au, el Rey (Ii- D, g.), ele i
acuerdo con lo informado por el Cunsejo [3upremo de G llena
y Marina, Sil ha servido declar2x 80ldado cDudicioilal al rf'CU-
nente, como comprendido en el C1:81>.1.° de:!. arto 137 de ltt ley
de reclutamicnto y GU el 149 de la mierna.
De nl:ll OTdcli lo digo) a V. í1. para ¡;U conü,:imi<1ntv y II@-
más efecto/;!, Dioa ~nal'c1o a V. K muchmJ nños. Madrid
26 de noviembre de lU04.
© Ministerio de Defensa
29 noviombl'e 1904 D. O. aám. ,26i
'::~Ú' 1~", ~htl¡~¡¡jr):~;0';;;',:á~ y ¡k:f)O~{I)'lE;~1 a.o €¡;¡t) "~s'nh,:~@:di}
~?/ ele :f-:~ rl~:~'O'll~:\e1i.oi~~~l oent:'~r~l~tl¡
gSCALA:B'oNK~
Circula"/'. Lns 8f'fwr8S pl'iml'ros jefes de la8 unidades (11'-
gánicuH d01 nrma, RO f'f'n'irán manjf"fl'ta1' á {,Rtl!. Sección, á la
wuyol' brpwdlld, e11ní.mE'rO de f-ScalafllncB, tanto empwtadoa
cumo f'n rÚí<tj,~a, el,' jl'f, t" Yoficial,·s do la rnümul.Y 11m; llsimi-
lado:, d~1 ClW rpo de lÚ¡lliüwión militar q Uf> necesiten jJara los
suypf:\ rPRIH'cti...-Uil en el próximo lóño de HIO;=¡.
lILdrid 26 de noviembre de 1\:J01.
m J~f~ de la Socción,
LeoJlutdo Ganía Peíta
Sel101'•.•.•
DlDSTüOD
CÚ·clú,rr. V"caute en P] l~.o ngiwiento Tllontadodel arma
Ulla. plaza ,e cabo de trurnpctlts, Ke llHl'iende y dl'L.tina pina
ocuparla.;¡J tro111 pO·(l d,' j;Hl' 'mH fl,lrúwia de Artillf'riade'aut{l,
Cruz dt' TpnfTif.·, Jacinto JimellO And.ill, n. qUI;< hace el núme-
ro uno el! 10H dl3 l'll eHI:a:!l y reuno lai:' co¡¡dieioneR que prev'Íe-
DI" III l'(':d orlirn <le ~H d" felJrero de J8g4 (C. L. uúm. 51), en
cuyo en,pb. h' 1'1'1':1 tll'!·gllada 1:1. alltJ¡.!.ÜO ,ad de ff.,tn ff·chaj ve-
r] (j(·rútilo,.,' e; aan y baju córrn~pollclieIlte en in próxima r(j-
vi~ta de Colll i~:ll'i().
lJiot< guarde á V.,. rnu('ho~ linos. :\1aclTid 28 de llovit'lll-
brt' líe' lU01.
:El Jefe de l~. Sección,
F6lipe lJiathd
SefiOl' ••
BxcmoH. Señores Capitanes genüraies ele la sügnnda región y
de C!lllarills y Ol'c!enwlor de pagaR de Guerra.
'--"'__IIl>."l_~III1"''''---
© Ministerio de Defensa
:(müc.tÓ¡~ D:ill I~S~<¡'~\JC¡IItÓJ~, REOLU''rAH¡E¡~r¡'U
y DIEECOlcmES
LICEKCL'..S
En 'Visu\ da la instancia promovida 'In 24 del actual pOl'
el alumno de e(la .Academ.ia D. Facundo Soler y Ferrer, y del
cer~i:1.~ado de r.¡;conocimiellto f¡tCultativo qU6 Sil a.compaña &
la mislna, le httu ¡jifIo concedidos dolO meses de licencia por
enfermo pura Bensalem (Blllearcs).
Dios guarde á. V. S. muchos añOil. Madrid 26 de no..-
vicmhfe de 1904.
11l Jefe dlllll. ~e(\c.lóD.
Em'ique de Oro¡co
Señor D;redor oe la Academia de Ad.mini'ltracióu militar.
Exc!tlos. Señorcls Capitanes generales de primera region y de
Bgleare¡;;. "
C01-TSEJO SU'P:RZ:M:O DE GUERRA Y MAnINA
PF~NSIO~ES
Excmo. Sr.: E4e ConGrjo Supremo, en virtnd de las fa-
cultadE~s que le están cOllf,·ridas. ha declarado con derecho á
I pen¡.;ión a l"s comprendidos en la Ri¡ruiellte r"laeión, quo
pril.eipia con D.n Sofía Pedenionte IbLñez y termina con doña
Margarita Perera Best¡,rd.
L08 hnbecres pasivoli de referencia F:e 8atisfar~n ~ loa inte-
resadOl', corno cumprendidos en las leym; y reglamentDB qU6l!!e
expret;:m, por la~ Delegaciones de IIaeienda de h),lJ provincias
y desde la fecha que se cOl'E'igmm en la t:lu8odicha relllCióll¡
entendiélldot\c que las viudas dü;frutaran el beneficio rnícn-
tl'aH conserven f:\ll actual c¡;t<\do y 108 huérfanoH no pierdan BU
aptitud legal; respecto á 1:<8 pagas de tOc:lt!3, su ¡¡buno ha de
entenckrse q lW E'B por u[Ja sola vez y como único beneficio á
que el intf'rcsado puede agpirar.
Lo que manifiesto a·V. K para ElU conocimiento y efeetol'l
consiguientes. Dios guardo á V. E. mucho!! afias. Madrid
26 da noviembre de H!04.
.1 :Prealdente,
p, ....
P'l'nM
Excrno,.. Señorc" Capitan~a generales de la' primera, /'legunds,
t~rcera, cuarta, quinta, 5éptíma y octava re¡ionel y de B..
lcares.
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llor mano cl~ a'l Lu ..or;
I U('UHJUllÍ.ll(ÍO:iP. ~l co-
l /
l'I'esPOn<licnt,; li lt_ (l:)(~
jJ:e:d.,sll aptitud (JI I~~
que ln. l:ol1servcJl, tiill
::h~(lSlIH\(l (!e llUeya ":c-
I ClU,l'l'3.l"i..Oll.
I
'Pe:'" b.:r~JI e 1 b~:l'.\fl,,:e·
\
por par,,,,' igt:IL!~s y I:;U--
l~O cl~l t.utor q un los re-
plllSp.llte; las Lelilbr",¡
]j) 'ent.!.'us pe::run.uf~.zC!J.~l
solteras"j el vuú·,n ilhfi-
tu. pI 81 de djeh~11l1)l't~de
- llllí, que cUIlI;>lirt, ~l4
~ UÜOH de edad, Ce~u!H¡o••Montepio 111litM.1 16:enero •• i190-J.lldem II<lem ¡I<1em. •..•• lintes 8i_oll::OU'-'.~lllpj~()I .. (;O~l O'Í·.Wll':u do! .l:i.:~:':'~~¡ ", 1 ' 'Irovino!n Ó ni \l nl r. i-I I I¡Jio; a.Clllll;¡!án<1c.:;ed, corrnspOB<1ICJlt~~ nl
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1
1 clnnwic'm.
/l)erclbil'áel bencllHl(l Ll!:i-
~ t.a el 19 de fcllrnw ('3
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l' (1 ::lntp:l si obtieu'~ t-lJll)lcoI {;Ol!RUCJuo del )~st.;!(h....,
, J)rov;::H'1a ti lll'i)lli<:il'io.
t
S~~ v' ~ra,llsruií,:e el bt·Il'."~1do
I Vil.e-autB por dnfuuc1I)}lI l· de su n;eclro doiíll JI:::;,-t~:1:011a Al\~ení. GII:l:tll~. lle.?, :H_~f1Ul:l(l() ti. Ó::tfl I:n
'; I l ¡'e!l.! l)r~en e1(' 2i c1u (){'-
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Relación que /le cita.
jl. er tenInllte, n.l"r:'l1lclsco !I[ur.}1.ln Fll>uereo ..
I
~.oltera·ICllplt!Ín. D. MiUllel Abancéus!
: . ~ 11ulncln.•.....•.•..•••••.•••. ~
• Estltd . Importe I . . -.o; .-
Pe.ren- .. O mfPLIl e Penelóll de 'as c,Oijl
tese" et:n 01'1'11 v anual </11" puga" <le
de l&.s y se lf:~ to<.ms C!UC
lo~ CtllH'f'"tie f-C h~~
caulantos buerr...- IlCl.Ii1111l9 DlI LO~ U\)SAK'l'llS ---,.-.. ~.~?t:(¡e IS~ LEIi APLICAlf
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Coronu!. D. Rarael V:iZqnOZAell1.7~~¡ ,1 . " ,!2fjjUnlot~G4yrOIl.II ordell"Jullo 1890
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J)J: Jo08 ll:lU!lIlSUOl!l
:Reglón
por la cull1
:lié 11& our.s.do
111 eXjle<l10:ate
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• C!nrn:Donll.saoh del AgUllll...... ·.lldem. "'IIdom "~·T.te. coroDol grnrlU'Hlo, O!LPit:ill( I
::rellm........... 'Mllr1a.,~lel Carmcu BCll8.Sltch del " N:i,rado, ~on 1.(;8 72 ~é:lt.s. ;lcl 1.100',A~nl_~.a ,. •.••••••..•• Iú,_m Idem., ~ue.. ~10 (..l.O c(J)nanuc.nte, aon
D. :;'f~(Ú:l Jú~é liCllM:<cll dei Agu"a... Huérfanol' • )lcdlllllenaSlll:h 0uu;;ch..... I
• I
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¡.. }';:n~íll. d~lP.l~~r Rspere.lloo claverol I~c~:···I. • (' ., ~ .' . _, _Idem Hl•• m~IJla N,l;"e.z Rl.verM :. HUCrrO,ll:tIRl'ltera Capltlln,D.loD~c.lo:NúllezA.bol• lrIllnOlsca. l<u:;,ez ltlYCr&ll •• ,. •• .•• ld~lll •... Idem .•.
,Idt>m 1 , .AntonJo },fAIt!n Mateos 1Iclem ••••
':.- Tcg16n 1D." Sofll). Pcdemonte lbáúcv. 1Viuda ..
I
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~D.~ Iml:Jcl Al'nncé.ns AlTeré. ....••..• ¡Huertana
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COLEGIOS DE HUE:RFANOS
COLEGIO DE MARÍA ORI8TINA
<.~:;. r"f3'!<t$ Mrr"s~t)'ldil1nte al mes de octubre de 1904. ofectun:1o en el di.a do la ftlChD, rp.l/i se ¡mh1io2l 011 cumplimif:>l:l.to f, lo
~)~.~ v'3:l~.do el..' ,~l' :;;.rt. '¿-'J del rnglam~t).t~ or~!;l!úca d0 ~.a ·\aticlur,ióa J a.~I"ohacl.o por ¡,ea! orl\eu do 2ii ~e 8epti.~~nb!·0 .dfJ U3S9 (Colee..
¡,ió;¡ iJe¡{u;wti·VU., (¡ m. J.H5) .
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7IJ óL 907 .
105.4.00
G·c·;9.51J7
l>
I
Peletaa ets.
-----
54.0gg 78
10 70
SS! 55
3.050 »
517 t
327 20
IlRR SO
1IJ.170 37
704.\)07 15
Pon. s.o<l 55Suma ..• : ....•.....•
DETALLE 1m LA EXISTENCIA EN CAJA
P6!:etas ctll.
...' ....,,--_.
--
7!J9.582 11
12.7in 66
13.1)60 38
3.062 80
14.621 22
3!O »
111.170 37
ó.82IJ t13
3.H31l 20
.•.•~._------ ..~."."~----------:"---;---:-;--~-----,------;----:--
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IPor el im(lorte del rre!'lnpnp.!'Ito nel Co\t'gio, Cl)-rrel<pondle1.ltt' al me~ ne oetnhrl'J •.....•......•18I1lid~.3de Caja ioil el U1<-'R de Glltnhrfl, 8egún mtr"
I por;.t~~t~~¿~ ·l~;::bl.;~~" f~~\:(·)r ·li(~ ~i¡]~l~;I:I~ ·~r: ·~~~·Á~,~~.~
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, deflll"" mili'are" y Hw.tríenHs ,·m 1,-1 In:-tituto ..
; PUl' cuota oe ellt,,;d· á Il\ '?ll'OllflB r 15 i\jf¡a.~ df'
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1 IlUPVO iugre'o i IUV,-,¡: de 1·5 y 70 peBtltm'l Cll.,la
I Ull,~) rpspe(:ti\7~u~entp...............•....•..•
1
1'01' r~!l t ~~cnll1~ ~1~,U~ff),hn"•. e:' el CouB·rvatorio y
El"<U·l.¡ N(lllllul de !l·a... ·tl;'ll •••••••••••••••••! Por d ~, títnlo~ ,'" rna('!!lra (·lompntr.J. .
I P,;r llchr, i '. de i<~. supH·ior ....••...•..........
¡1 Por el valor efediVlJ del ¡i~.u¡o amortizado .
'11, }i~xistellcia en C~ja s("gnll se detalla á continuación
I
------------------
Kx:~~ten<"i" R·Otw'iO'\'. ~"~~1Í!1 ballluct;! del me¡; de
~')r~tit~I\ll)re..•••. : .
~-'or b~ ("Uilt·qgl;~j(~li~n ql'le n~lt(~l'Ui.i·iIH. pI (~f\.B!I 4.0 thd
:'in. 14 'ié'; r,..gl:lIl1,·nto ')rgán1co ...•......•...
p.,r ~llmpc\rte ie:: la~· Ci1qb.~,,,,, rip .';;Ilh~erh)(~ióll ev-
rrPH~IOnf~it'llH':"; :~l ~pñ,on'~g!-·.r!Pl'H l<..,g, jef(~~ .t,." oticL..{·
[t..;.: d~ll ,~ 1':.'>-', p.tJ actl"o., te~er\~u y d{'~'li~H:f sb:nn-
cinnc;~, pert(·.. tH~ei~"\:")1(.'f'1 ~.l~'f:',:'l dl?' le. f~cha .....
l\.'r t,,} ti,\p!,rt~ de !,n~'i eUntH~) 0(4 ::Jl1hf...erlpeiol' eo
r1'é~~p"nái(-\r\le~ :.: loF.; ~:!~l.tg(",{1t(m, CBh{}~1 indivI-
duol.. dI.> h!tndJl y soi(lnd08 dk~l t1!'rUa, corr<~~pun-
di}·nt··s al (a'~r, :J:ctnnl. ~ ...•• __ ~ .
P(I}' fll Lrn ,'()~."(~ .. df~( ~lhüne q1l8 dr~h.~~'rrd~.a 1--'1 cr.,~o
. ~.o <3.',t hrt 1'1 ,~.;.j l'f\~inlllPi'itu o-:'&r&Hic(~ •• " ••..
Plor l. é' intt'rp~,"·' el,,1 papel ,jol ¡¡;~',;:ldo nl r, por 100
·'Y l'tlp6!~ de l.loviel!.hr~ del cnl'd"n~p Hfio•••••••..
Ide'¡: p, l' el va!or d;·cti~··, ¿pI tÍlulo. uúm. 1.7lil ,
srrio ".:, d,' 1) pO" lOO, qlHl 'lll ",¡do 'mortizlHlo ..
POI' ,·1 ('!Hlll)len:'·!it·, ';"1 ::nt,·J.·¡O¡~ tftn'l ' Ú "'u vlll,.!'
n· nl~¡;fd ':·.1 s¡.-r ::ronrt1:h:tdo .... o •• ; •••• o ••• o ••
I\.r ln ,~'.n~.'1:!:al.(~i6n ::{, t-ri.1'viente9 pai.';:Bnt'~ corr.-:1M-
P"!l<I!('n¡,"· a oet •• bl'<' .....•••.•..••.•..••.••..
Por ,.] úitimo pl¡;zo dEl rdlJtp'll'O á la AH"cíaci'-'1I I
por ('] until'ipo he,,110 r.1 Coi/'gio, ppra compra ,
<.\,. gnl'bllnZOK •.•.• , ..• , • . . . . • . . . • . . • • • • • . . . • G04 12 ¡i En IR cn8nta corrient(l rloi Banco do Eflproíi:i.. •• ,
PCll:!a IG;" men:m,lid·td d".l'Olutegro jlor oU'" an- ¡I El'. ,tft:'loR de i~ D'ol1/I>, p"lblies••.••..•••.•....•
tWIPO ¡WellO panl. a,lq lllnr llel',ite. ,'••• ;'\ • ; • • • . 3113 "i \ ;\le,ál!co en tnJI1 .•.•.. , ••.•..•...•.•....•.•••. I
.'il\i'.'a 873.80-1 I 65 ii Bw!:a \
--~-------~._---~~--~------
Ehln "ej:,do d0 fl'Dtltir Im1 en¡,Wf< 10H etWl'P"" ",i:~lliont('B: Rogimipnto de Ol'ot:\y!tj Zona do Toledo Ill1Jn. 12; TItlbilitaclón de Gobior-
nos J.ljllitaJ(~lJ do in ~jegulldll región, y la de cJaser; de Cunari\tsj y Ef!llllllr.. Centrltl dc Til'(),
Estado í.im!lf5ric~ de los Hn¿l'fa~os l'xistentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurr:da en el mes de la fecha, y de
lo~ qn:; tÍ:?, t\rai)(),t\ gt~XOf:l figu.I'í~n en la esea'-a de aS"fnr~nte8
6 t~3
3'i\J ,. 3141-
»
': 11 3M
HU)~.Illl:•.••••••••.
1~,,-.t~~.!.I:l _ , •• _ _ .
1." .j .. octubre ,:(> 1901. .... " .
(,. ÍI;~I[<tiltTJ l'::J 1.0 d<:' octuh¡'e de 190·! .'" \},t~if; ""<>" ,, ••••• ~ ..
.~
~' f~~~; !U~ ~ .. .,' ~ • '> ... ~ ~ • ~ •• ~
'" ·~"H~(Üll.~ S~~.~2:-\ i. O o: u:,ivi.<'lu1.H'e ti!, ln01. •..
¡f',1I'i.',tlan en
lltlél'l-l1t.l:l ••••••••••••• .)
.J 11~ljn~. ..•.. ..' .
\~~i.ed¡m pan' 1.0 OE' novil'illbre de 1H01 .
V.O B.O
T~l (}pl/cru1:' Pr:~r.1d E'nte,
V:¡n.aQ,r!~ Dl.'; <"!Rn7.~;O
Mndrid ~5 de noviembre de 190i.
ll!1 f:omll.I1dltnte l)"pos¡t>J~·lo,
JO,l·t LAM})nM DlL VILLAll
© Ministerio de Defensa'
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O,lf'!CIAL
Tomoo por trimE'~"tr~;l.de 10ft atioE' ! R8f<. (;. H397, ¡J.] pl'f)clo dr:- i~ pSBStas l:f!d~ru:w
Uu númetll del dÜ-t, 0,2;,"> pl;~;BtR"i; l:!>\.XalWl1ü, o.¡:.n,. .'
Df;J i.litlo i 8751 kj~ú.o 3. \ ti, ~'M
D". los ,¡.nu~ 1876. lR8ü, 18~1, t8~3, t~8~, !.".f ~~'·.bjixl:'\t), ;887, 1)';H6, Hü,{¡ ,\,(~)~. ,,;j~> ,·fu 'j, y
J903 á 5 ~*i'.(,t{),<; (',iJ,d~ nno
01\ 1l01Ht:)!'(1 d.€! dta~ Of~~5 peS~jtB.S; lttrMi~dü it~O,
L·!.JS 38úOY6S jt1fe3;" f)i1cii).le::i A iI!d:iv:1C!.t1~_~ de t~.!no~·'" ~.fU0 dvs:te!) a,¡dqnÍ1i~' ~G4.i~, ~~ pt,7tj~::: j~l ¡~. f :::.'1~.s'l;;.:,t·i.;~.~ i"~'n~ <.~j !'-;, ~':
i~(l(i.:r&H h2!,cel'l·;; atn.(lftníÍo 5 ~o~t~Í'. u,/;'oD,8fw,lf'" -
lo~ A In (lo1.euili)J, ¡.r3!Jislat-'i·'e~i~r t~J pr¡¡~-{~io de 2 ;:.!O~f:t~L~ tdr.)s~trfi.
2 .. • A.l [J'i.a¡riti Oj.ie·ial, uJ fdern (le 4,,~~U id~ id. t ;y ~~tt {3J~¡~}. p~!d?'1 ~~l' {~F 'pl~h?lEil¡~J (le cU~illquio"f trün,e8t'1'~~
3.a Al DW.1'Ú} G;twi-r,;}. y O{'le(;/:iór.L:..~i;]¡ut·;'m.; ,ll íÚ'J!ll d,:\ D,ijA) üL j),
Tedib~ hu~ ~uhscr'ÍpeioD.ooda:tén ::$~t:ü~;:n:ü ;~fe tn.~i.:·~~·~IDi:''j de ttj.:UJ:¡;6t~\j n,$tn~'n:L. fle:.~;, (~n~~.Jq'¡I!~(~~~ t~l. f;;.:'~:~.h·'. "~I:'~" 'ít
':hmtro lit": eat.{j P0r1orlO< . .
t.rm p~,g(!¡i haH dC'1'lO'l'iBm',:\"fl'-:I p·f.)r ~H'kll!>.ntQa(l
DON PFDRO DE LA CERDA
De vanta en el Depósito de la Guerro•.• 111 precio de 10 pesetv,s.
.
APE~DICE AL CON~ULTOR PARA El f.NG;\NCIlE· YREENGA~r~HE CW\ PRE~UO
POR
DON PEDRO PALA910S y SAIZ
OFICIAL SJtnUNHZ: mf:j, aUJj]Rf'O ~iEuFiCIN/V', ~rLr'l'/\RH;;~
llll <"onlnUo¡' fiJé prellli:do ('On la crllZ d ..¡ M('rito Milltl\r y c!eclnntoo 0." nWhl:1.(l prédica plun. tOU:l'!l IR!' nnidndel'l y d~pend eD~ia
del Illj~l"olto por 1'1'31 '.'rd·m d.) 20 df\ Du,¡k'Ju!>re de l~Vf\ (D. O, Ill~·' • 26f3).
P1~,,~(~:t(J d(Ü j:q!~;-n.dje\~ e"ti. .!viJ:.c!!.'.id" 13 J~·~f.;¡t~t.d~S ;~1:~~sii."ipinj""_: y 3.(,;') ·~.f:" pI'(~~-}h7':_:-¡~::.'< ;·¡:...wt-i1.i<t?fio .~;. 1jhr¡~ :,.j,;~.
~t<l~ nJ n,t\t~)!, (k-·':·~n, (~ i·B.r{·,f.'~·~.! Ít¡,.: r~ .. f~.'L·:¡.~~J'·~d: 6 :]";~ i:l ~ \i·d(·¡':~f·;;'·~· 1\" \'1;.;-" ~~f· ;~. {:~.~;~:.. : t";- ·t" ·'~·.f¡, Jo
,j(> l'Adl (~ohr(,.
El ('Af'.emltor, un ~",tadrid 6 p()f~0tl.l.ll. Y 5,50 ~n proviucias.
A!~r:PLIAC'Ol~ES AII REGTJAMENTO DE CrJ~TTÉJ3IL'ID.AD
rOR Jl:I. CAPITÁN DH INI<" AKTJmlA
DON C!LINIO RUIZ BALSAs
,"';";'Ü' .~'::."
l.
- ,. -~~ .'
C9D "",lIn:> en el MlnJ.&HrtlJ ele 1.. GU('rl"U
II a IldlclÓü.-Dlil vantt'. en el D<i!pÓ.:líw Ih h\ Gll'~rr;'I :\ J,fi(l P""tlt'\$ lljllmpÜI,r, y d" lcu\il,ll t'':l!tilic(~.'(o <i Pl'VVÜI''''l'Ol jhlr 5 p'be.,,~'
© e o de ersa
29 novielllbl'é Hl04
._-----------------_._._~_._-------_._-----------
pon
DON Gi-\SPAR TEi\TORIO y REBOLLO
1'cnientc cO"onel dcl Cue,'P0 de Rsfa(Zo jJ.[ayor del EJército.
D. O. núm. 287
Obra promir,c1a con la Cruz de 2.a clase elel },íérito l\íilitar blaucrt, pousionada.
De venta en el Depósito ele la Guona, al p!"eü¡~, «le 5 peg0'~8i.3.
. ..•._-_.._--~.__._-~----,-------_._------
-" .
ESTUDIO DE LA TAcTICA DE Ll\íFANTERÍA
pon EL CO:.fAKDANTE
DON VICENTE ÁLV...<\.REZ y ARDANUY
CUARTA E01C;IÓN
Ob:-a :pl.""Idl\d~ co,," lit cruz d.e l.a cle.sG del Ué!'ito Militar, por real oril.en de 4' de septib1nÍlre de 1899 (D. O. nÚl. 19B).
(',onRÜ'l. di' dos tomaR encuadernado;;; el primero oontiOllc, á dos tintas, llJB lúminnR de tcdoB lOB 'movimi0nt()B de la ins-
trucción al' Sección y Compuñla, y cl se¡¡lllltlo. en igual forml1,. todos lo" de la de Datt.Hón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
P"lItOS de 1'(,:lIt(l.- n..JlJ~é Ch¡Jlp~(), en el Di-'pósito dE' la Guerra, i.\'lldrid.--I{tlfael GÓml'z. Menor, Comereio, 57, Tnledo.-
ri¡¡(;a ¡jf' lian,ón Ortf'ga, Bajwla de San li'l'ancisco, .11, VvJencia.-IH1prenta. .El Correo Gallego, Ferrol, y Francisco Puig Al·
fonso, Plaza .Nueva, Baredona.
4-
l.
fí
5
5
,r·,;.~:."í::, !~ ;j.~!.:n~ "t:~~r..1\~:{:.,,:·; ,,,~';~ ~!i.:l'(" '":Lb.¡::¡n~:...x.~..;) dj<.,.~ ~:~":fS;''-~~'iji~i'i.~
Lrhrf.~t1\ :,.,(1. ~lHi.'.i::.ttv.:i.~."" , (>".:.." " .. ,.( ." oo~.a. 3
f:lllro .,,-" <;::t)t<r,. o·, .-. e" ,' e., e" .'c , eo,. ~ """" OO.C 0""'''.-' .j
ltle:!.n to (.fO.'3r.!t..--:.:¡ 15,(", e~_n{ttJe:..: ".,), eoo '. O" , <0.. :r.
ldl!m IIp.r.h, .. "oo •• oo, ,,.,., ,,, .. ,. ,, ,, ,, 3
l{~em ·";,,:::::nl'.,~ - ,'" ." c ••••••••••• <: O •• ·J 1)
IdClu .'(tg!ptro par,. cora.tabiUáaú ':i fo~:lo elo l'O:&:l.ont;:}, lI"U-' 0 UO 5
!dem !o('6rc¡" a.(~ ION acc1clelltlla dol tl'p.hp-jo .
Idem!ti <le1 tte.'b,'lo de ,as In.ljef\l~ ~ ,ie los niños ..
Itlüm ;.nr~' h~." Pi':?(;tle;lo: ~t ':,::·'.h1h:r:.doIJ .:la;;11:i\tJ.VO .'te lo~ oficia..
h.n ll1Ullillt'!i 11(,' ~~ tr,~e!H~l~ 311p~l'i()1 1.f: (fnarre." ~ .. '
ldmn ~,nt~n;~1(}~12J [litl':! f'-l :\Ht~(D ;)' rú¡;tl!tCn interior ó.~·loF; tJuCrt..
POl} ··ltill.~.it.r:~:·({,. f\.!'>~·n~;!'d(; -P0l'.?- 1..1. d~ L°.je Jl'l.l\{' ,:le 1.8~Q....
r.c~:¡n.ljl.t::llt.l)~ 6.:'lhlT 01 .aluó,,<, rl~l ·.1t,·cJ.¡:t!~r lu l'espQll(~:tbiU(li,dé
~'; ;,",:.~).;)n~'·~:.:;iU~1~c, por i)úff.Hd~Ui Ó J.l:J:u.tJ1h'in-d ~~t:. Ar:an~lDlt:m:~,
~., do· ',~.ú:uh~io~.1t'J ~~ lo.": (Ytl0riJ~b Ó h1f';t~tlltOt dol !'~jel'l4tC)j
(l1ll"obfulo;; ;I(}l R. O. Ce ti .i~ !;spHc:mbrt' c1c 1839. y ~6 rl.(: i!,~d1
(\;) .i'i'-~~~, :i.j.~1.~~;l1e.flo~: t..'1.m t>l:d.l)~ J~~ d.i.ifl~1~lcl"'~rlfj); s.elarBtol'la!J
h:lht.~ '¡;;' 6.e novlü::u.br,;, .:'i.~)1~n3:'), •••••.·... ~ ..... ,.• " ... , ...... " .....,
RoglH.Tl1c:~to ~li"g;:~D.tc~" :'.i :,:t.t¿l. el rt'\1"7t~.;1~ ¡lal eiJ.0XI}¡1 !\rJ ·Vet~~i..
Ii.rc.rl~~ l~·~iit-:'Sl' ~ ~ ; ~.., •• """;,.,,, o oc a '." 1ft) o.a .. c:. ...
1
Ol••
20
111
20
60
1
15
1
1
2lí
!
1
fíO
2
1
líO
2
25
2
1
75
~o
{~úálg;o 1.10 ~ -·~."~.HF. X'ífa'J.r,~1"' 'ng~'Ff;~ ~c :~~;. ~. ~','., '''''~'. ,,,.~ .. J
~:·i:·f111 ·i,.' '::.~.~~·~~:~~'~~¿\-1~~'~~1~~~.~;S~tf(~·;a~¡:.}~ri~i~~~¡~{~1~~~;; i: j~~~ij~; do
l~;fi,l: H ·1~ ti.~~·~mt.. • de (~,t5. .. ,.••.••.. ~ .•••• ~ ..... ~~~ •• t.~ ,,"
ldl.':-tI1 !.. ~,~.J:o) 'i"!'lhlllH,ieto: (lE r,'uel'l'h ,h~ l.O dl':l. c:a.~i':!(.' Üt.:' lile"' .
i.:\y"~·s .f!i¡'h~Pt~,~in., .':'~('o1 ~j(ll"lTlt~: y (h·::;:·~.nict\ .i~~} ;jetn<1t\ ~f~;r'ÍlJ'
HO'oere,) 1.. t·Dr·~~,lf.j:~j~n't~m~ :l.r. :,~~¡;(;l?n~Jü~, r0c-:~:m.pBnr-:RH y i)r{'\f.;;::)/i~
r.n.iUtare:o;, <!.lot.\ldw· '~m. ~1]r rn,{)OH¡,·~etmlP,t~ :r aolaro.ciono:s
hR.~ltu d '."~eilJr,1'{· ii(~ !H9:'" •••••••••••.•••...••• , •.•.•• '.' ..••
[..lo:;' h.' ~'!-:'htt.:·¡l'tüent~: '1 f(taXoJ:&,;l{'....~'¡l, ,1ü) ;:;:;5ür(~1~:{, ':~e 11 ,lA 1nU-:
1(: L~~S ·Il~I!~ifi(~s.~:¡~, i.tOl ls:. -~l:,. ;I! ,~e ~¡,rr(J¡}t~ ~·t~: :~:~~l:!}. ,?~G:~l:.,
m.ell.tOI1 ;16 :·}:'~~ilh~tO!H3P. l' f:-~rr1 10. e.1c.~-·llnUil.i. li;.1 t'~J¡j?, lfij.l ... ..,. ~ ...
~~.~~·~~-"..¡¿:,'tn~?l:"!~
itt~f;.f~~~;t~:~;~·~~;·~::-~l~~:j;t;~~~~:.::~~~~::::~.~,2~~~~:~~.'::'~'~Q~::: ~'~f:~:;~.
Idem· '1 {: ...lI'.~~\bnh'~A ~l.)¡.dle~~; f¡,f1o lHH'7, 3 ~()7.a.mj .• a •••••• " ... ,
rf1PnJ . ~"""-lH~hnlo!;' pUorL :1euJ.nj·ítT. ~u .-):;nl1itiv~~. 1:, !¡til'.dt.;...J Ó
lllnttlhlud l~ lc;lf•• 1I1f)fviI1uu.'" (h~ l~ f!lNB(' "ie ~ropr, del i-CJéj,·"l
1.0 ·.~t 011; n~.l.lt'~·a \~~i B~ ,,;;~n",rh.~hl tt.'.tll'tli-1 1\,~()1;?,ú{' l~O:r raft.l
orden ll~ 1 (o ¡ti' ~,1hterIJ '1é\ 1,gr¡n ~ a o " ••.
lU(.'·ln lt·· h(')!:ip11cl.l0~~ mi11¡;:~ft~;¡a.' ••••••••••••• a a ~~ ••••••• ,
idtHO l~' tc-.-~· ~:jli~df'.~1.B.~ ."hm'n.rlf;"a.~, ~"jJ:l·(}br.üo pnr rü.::J orden do
7 !~. ú:,:-;.'.1to <'lf'. J.f\J¡rJ ••••• IlI •••• , •••••••• a ard~r~l \ h::·}u. Ortlfm del ~h-'·rJ.i;(J ~~nUt!~::: &;:,l"oh~ttJ,o P-:lf \'Ha] ")f:\Ül~
ele ::G ':0 l)hl.lfrnl1";l'~ lÍo 188~ •...••••••••••• ~~ ••.•••• a ••• ".a •• :>
Id.o·m ~~.. 1.a f))'dOll (}f" ÑCJ.l (J'fjrtlA-ndo: n!;::obJ\l'\", por r~'1J. ~l'ÚO~
(le 10 'iB fi.¡i',:L!,;V IIp. tR3G .
¡J!;';'ll•. "¡'''lvlE!~n::¡,1 etc remonta ..
Ll~1n .)1'(¡~.T16i(J1l~) (h~ tiro (.P O. 1J fltJ on~r() cl31g27) H~.,. h
lel. 'H~ ·~o ~ln (2:" p~,rt;H) a •• ' •••••••••• ~ •• oo:> .
1 ',~m ,hfll el f"fl'lllwn "<l1:t911Ihll()telj{\~ .,.,.
1 illru. lel l'egilll.imlt:'· ·h~ P01\toncrt)~. -! tOID.OH .,. ••• "J
1 lf'Ul é"il.ra. ta !'ovint-n ~~:, (1(nnt::~3.t'io•••••••••• , ., •••• o < ..
1 ;-'"'11] ~)':"" .";,j ,~~···'t''''r 'el rLU <HI.ll:ll)Uaa (R. O. 5 enero 1882) ..
1 "icm .';,;. tl'ftlHlporV:B ....l.i1!tf:f'M: pOJ:' fel'r~)eí;·rrtl: [\.p.'~obodo :;m.'
.:. f; <le ·r.,r~c. (le "t:J91 'j ~,~.l.ot!":d!f '3nl~ !a,t; mntHF..Q~'.
cione:-¡ hfl.~tR povlem'q~ t1t~ 1S:')f..a., •••..•••••• ~.'.~~ ..... a .... ',~
!·.l~h¡ lH\.J':i.'~~ ~~rvil'-i() . ·~··l·#·f! '1.,. (,;:qr~'-~H;'?n'" 'a~ ••• ,' "'.'
!<leln l,.).~n.lls empleauos o,e lo~ 'p'~~:".h~u.w, }n~lh..'r:.:~ Ú~ li.df .Pla...
;l:;;;Stl~AftioQ, ~'-"A".'."'''~ <>.<..~ e c ••••• o.~~.~.,
© Ministerio de Defensa
1
1
1
1
1
60
25
50
Tomo :..•·-!l\f,'¡·mmlón Cel roolutr, y lM1Jll\pándiooH. (".d.. O, de '}{T
de ".ht1.l (b 1SS~} ., ..
'Tonlo ~,c__ 'h'i.l':'1~ de WO:h':1l '1 ;.'om,p.l\ñiE·,. (R, O. (1.0 9!1 ('.6 a.b1.·1~
c1a i.S9~:) •••• a ~~ ~ •••••••• , a ~ o.".
Tomo ., o-.J'!,.Jl' ,:/", b,'t..U(.n. (H. O. de 27 do, llbril de 1898)••••.
.\púnüiee _.J t.omo 3.<'·ld€ll'. (~.. Id (R. (l. de 18 dI' JulIo (ie 1iI!lS)
Ill"D.'lJ.•('C~ÓIl ,1(' br.\¡;r:ñt\ y lf'g-irnj."ll\tI. (It. O. ¡le ll'1 rle j\mil)
do J..::':t:f). ~n.,,~ ,'., <:" •• ~ " " •••••
':!'.:';1(iCiI dt (!('.hi1!/"r/,(l
'renuo .¡ .O--llllltlU<,,,'\<m ,tel i''.lc:h'.tr, (\ l.jo J' !lo .>absUo. m. (). de
16 ;¡f; :lüvi~l¡¡brl~de ¡~U9).••••• ' " ~ ~ 4 ~ .. '
Ap.llldlcc~ al !·QUW L" - l'lero Id. (E. O. <1., lB do no?leml:;re
de 1:;09)•. , .
TOlllO , "-1dom d~ ¡¡(l{KdóD y 'lS(\Ul'dr(;n (R. O. d.. 1& de no·
vlemhre '::e 1899) .
TOlllO 3' ·Idcr; '.10 ~"gJ.mi"l!I;o (:R. O. <10 16 de novlembro
.1e 1899) , .
'romo ·l.°-ldem rlc' tlrlJi:'¡;.<l~ , 1i'"I~lón. (ll.. 0, dl!' Po <1.., nbrn
<10 l~tll) '".
Tomo fi.o-!lfl\liÍobrc.s y se'.'l'i()l.o ;;"lleral d~ c~h:lTiwlón l se"
vll.r!<1"d. (R. O. de 2 de e.brll de tOO!) ".
,<::.:.~~,'t;.\: ~(..},'é. c~J la!:l'{;~,;:; (~n ~:¡.':tI::·/~t.:~{t:.r.ti .m.illi';~~~~1 ..p:.o'b~(u·.~por
l·ni~l1)!'(,'en (lo ~ d~ IDa·!':,() (lo 18Cg~ •• ~ , ••• .1 ~ •• ,
~!'L~tl'n;',(\i'JlJeo ()fl·.njl!~:.::'liJntll:ri!lf: dol r"lllaI>lonto da ~randee
11lIlUtob¡·p." J aJerol()!,)!; l)ropl>l·utOflO¡¡ , .,
:~'lC'm 'j' uo.rti\](i. ~){l.tl! lo:; u. Hroicio~; 1',C odouta.clón .
I,1o~r: pnl'1L lOE: 0JercicJoi;\ t.éeniCJtHl f;oIn.bu1.n(lo8 u •• u •• "."" .
¡·~nnt piI.ra 101" frhun dI) mo.rf!hnR ••.•••. ~•••• " .
u~.r:'t,lu.col ..:neli I1t¡'i'U !Cr,.l t.-1Jf11'Bh:l.06 (te cMt:l:.1.l1üt~oiól'.•. , ." .
11.\$:0' p.",r.<', loo !Jjcrctcio. té()lll~o~ d" Adm.inip.trudón MiJJ.tlir ••
lrA,,;n ¡llll'lt i .. O'!JI"ÜRn3~ t.(~mÜop_ en )."'~ c:l:perlentl!as y práotiól8ll
l1.0 8uí.\illal1 ~fril~.tnr •a a..... . ".. ~ ••
lciel'Ji ;-o,rt'L lb cneeü('·nza del tito con CP..Ig-& roonc1da IJ,
1.i.~:~ln PUT(t. I.B ~re!jflrvn.(dón f!e) nó101"a u~u
IJ.eEi (Je-:..rn tr~l.ot',jo8 d.Er f:aUlpo .•• a.', •••••• a •••••••••••••••• ~ •••
"~:t~~ ~>ro":"'iR~.o".nln!l ~t\:r~ (:-1 "e.nonochniento: almaccnf\.io, con-
"!~l''r"~d~, '~n; ole.} y de'ltl"ucc'lóll dl' In. 11i112.mita L _. •
·:rú::r:~r~e.~ (-el' ~u.::. h~ dE' rcgtt'f<~'-' q] [zrimel ej erctr;;lG l)t\rli. lu
ill')QS\'liil!!8!l de W.%rt!€D QU el1 Cuerpo Jnl1dioo Milltsor ..
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